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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Metodología de la Investigación Científica, presento el trabajo de 
investigación pre-experimental denominado: “APLICACIÓN WEB PROGRESIVA 
PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN DE LA EMPRESA CONTINENTAL 
TRAVEL S.A.C.”.  
La investigación, tiene como propósito fundamental: determinar cómo influye una 
Aplicación Web Progresiva para el Proceso de Facturación de la empresa 
Continental Travel S.A.C.”, en el año 2019.  
La presente investigación está dividida en siete capítulos:  
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de 
la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a 
la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis detalla el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva para el 
Proceso de Facturación de la empresa Continental Travel S.A.C., la situación previa 
a la aplicación del sistema presentaba problemas en cuanto al proceso de 
facturación de comprobantes de pago. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la influencia de una Aplicación Web Progresiva para el Proceso de 
Facturación de la empresa Continental Travel S.A.C. 
Por lo tanto, se describe previamente todos los aspectos teóricos sobre el proceso 
de facturación; además de las metodologías que se utilizaron para el desarrollo del 
Sistema Web. Para lo cual, se utilizó como metodología a SCRUM, siendo esta la 
metodología que más satisfacía las exigencias del proyecto; además, se utilizó el 
lenguaje de programación C# con el framework Nettiers, el gestor de herramientas 
de Component One y el gestor de base de datos SQL Server 2012 R2. 
El tipo de investigación fue aplicada, mientras el diseño de la investigación fue pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. La técnica de recolección de datos fue el 
fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por 
expertos. 
La población para calcular los indicadores propuestos fue 151 comprobantes de 
pago con un tamaño de muestra de 108 comprobantes. El tipo de muestreo fue 
aleatorio probabilístico simple. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y el 
instrumento fue la ficha de registro, los cuales fueron validados por expertos. 
La implementación de la Aplicación Web Progresiva permitió disminuir el Nivel de 
Incidencias en emisiones del proceso de facturación del 33,20% al 12,27%, de la 
misma manera, se incrementó el Margen de Utilidad Operativa del 11,57% al 
20,28%. Los resultados mencionados anteriormente, permitieron llegar al análisis 
que el Aplicación Web Progresiva permitió logro mejorar el proceso de facturación 
en el Área Contable. 
 





The present thesis highlights the development of a Progressive Web Application for 
the Billing Process of the company Continental Travel S.A.C., the situation prior to 
the application of the system presented problems regarding the billing process of 
proof of payment. The objective of this research was to determine the influence of 
a Progressive Web Application for the Billing Process of the company Continental 
Travel S.A.C. 
Therefore, all the theoretical aspects of the billing process are described in advance; 
in addition to the methodologies that were used for the development of the Web 
System. For this, SCRUM was used as a methodology, this being the methodology 
that most met the requirements of the project; In addition, the C-programming 
language was used with the Nettiers framework, the Component One tool manager, 
and the SQL Server 2012 R2 database manager. 
The type of research was applied, while the research design was pre-experimental 
and the approach is quantitative. The data collection technique was the signing and 
the instrument was the registration sheet, which was validated by experts. 
The population to calculate the proposed indicators was 151 proof of payment with 
a sample size of 108 receipts. The type of sampling was random probabilistic 
simple. The data collection technique was the signing and the instrument was the 
registration sheet, which was validated by experts. 
The implementation of the Progressive Web Application allowed to reduce the level 
of emissions incidences of the billing process from 33,20% to 12,27%, in the same 
way, the Operating Profit Margin was increased from 11,57% to 20,28%. The results 
mentioned above, allowed us to arrive at the analysis that the Progressive Web 
Application allowed to improve the billing process in the Accounting Area. 
 





















1.1. Realidad Problemática 
 
La facturación implica una serie de venta o compras de un producto o 
servicio; en contexto internacional, Seres afirma lo siguiente: 
La factura electrónica es uno de los elementos esenciales en la 
transformación digital de los países. Es impulsado en un 
movimiento internacional por la masificación de su uso por la 
Comisión Europea ya desde hace tiempo y tiene más fuerza que 
cada vez. Actualmente, se encuentra un proyecto de las 
Administraciones Públicas de la Unión Europea que normaliza el 
modelo de facturación electrónica. Estas documentaciones 
recopilan los avances y las situaciones que son esperados en 
Europa la facturación electrónica. (2018, p.2) 
Figura 1. Grado de implantación de la FE en Europa a inicios del 2018 
 
 
En los últimos años por toda la Unión Europea se masifico la facturación 





















En abril de 2014 fue aprobado el Parlamento Europeo la Directiva 
2014/55/UE unificando los formatos de las facturaciones 
electrónicas (...) El avance desde ese entonces en la facturación 
electrónica en abril de 2019 a dado lugar a que los Estados 
miembros, implementen la factura electrónica de manera 
obligatoria entre sus proveedores y el sector público, es decir, en 
la relación B2G. (2018, p.3) 
Figura 2. Factura electrónica en Europa 
 
Sin embargo, a nivel nacional, en una nota periodística del Diario El 
Comercio, menciona lo siguiente: 
En el país, se ha implementado más de 100.000 la facturación 
electrónica, según la SUNAT. En América Latina se ha 
posicionado entre los países con un mayor avance en la materia. 
Por lo cual, antes no se sabía que dentro de los países en el 
mundo el Perú en mayor medida fue implementando el uso de las 
facturas electrónicas. En el plano global, lideran su 


















































Figura 3. Escala de Facturas Electrónicas en el Perú desde 2014 
 
Además, la SUNAT como ente regulador de este proceso ha publicado para 
todos los contribuyentes una serie de manuales y guías, entre otros; con el 
fin de facilitar la declaración de sus sustentos económicos como empresa. 
Asimismo, el Ingeniero Carlos Drago Llanos, jefe del Programa de 
Transformación Digital de SUNAT en una entrevista para el Diario El 
Comercio, menciona al respecto que: 
En el Perú, hace cuatro años se inició el proyecto y ha sido 
favorable por el uso de este instrumento: a finales del 2017, ya 
ascendía a 100.000 el número de empresas, que emiten por 
voluntad propia un alrededor del 85%. “Se ha evidenciado un 
avance en las facturas electrónicas en América Latina. México, 
por ejemplo, en un lapso de 4 a 5 años lo ha masificado al 100%. 
Chile comenzó en el 2003 y en febrero de este año terminó. Ya se 
ubica en esa línea el Perú como uno de los cinco países de la 
región más avanzados (2018, parr.1). 
Lo cual, en el 2019, la SUNAT incorpore gradualmente a empresas 
pequeñas y medianas en el Perú, por ello el Ingeniero Carlos Drago Llanos 
en el Diario El Comercio para una entrevista afirma lo siguiente:  
El objetivo es que entre el 2019 y el 2020 la mayoría de empresas 
estén emitiendo comprobantes de pago electrónicos. Lo cual 




de Brasil, Chile y México. El modelo de México se viene 
adoptando por la SUNAT, continuando con la tendencia de rápida 
de masificación. Así, para este año en agosto, será incluido en la 
SUNAT como contribuyente, operando servicios electrónicos 
certificados. Sobre especialistas en las facturas electrónicas que 
validarán y recibirán el comprobante de pago electrónico, además 
de proveer otros servicios relacionados a la facturación (2018, 
parr.2) 
  
Figura 4. Evolución de la cantidad de emisores electrónicos de FE 
 
 
Lo cual se menciona que, se emplea una serie de facturas tradicionales por 
algunas empresas; durante el transcurso de los años se fue transformando 
en un proceso de mejoras que actualmente se denomina “Facturacion 
Electrónica”. Asimismo, Tsinghua University afirma que: 
Las facturas de papel tradicionales su costo va en un rápido aumento y se 
vuelve ineficaz, con una gestión compleja, sin poder satisfacer las 
características del comercio electrónico. En las facturas tradicionales en el 
periodo del proceso de emisión, a veces por iniciativa propia el usuario no 
solicita la factura, esto ocasiona que no se emita por el beneficiario la boleta 
o facturación, ocasionando una masa de pérdida fiscal. El costo es muy alto 
a causa de la recaudación de la inspección y los impuestos, aparecen 





















que los departamentos fiscales comprueben todos los libros y facturas de 
contabilidad, por lo tanto, un gran desafío al que se enfrentan basados en 
las facturas en papel por el sistema de gestión fiscal. Además, estas facturas 
gastan muchos recursos cada año, reduce las emisiones de carbono y 
incumpliendo los requisitos de conservación de energía. (2014, p.24) 
La empresa Continental Travel S.A.C. está ubicado en la provincia de Lima, 
distrito de San Isidro; es una empresa privada, perteneciente al rubro de 
Turismo y Hotelería, con el propósito de vender y organizar a la clientela los 
distintos servicios turísticos con ciertas condiciones a favor y con 
conveniente precio. 
Figura 5. Comunicación en una Agencia de Viajes 
 
 
Dada la entrevista realizada al Jefe de Sistema de la empresa Continental 
Travel S.A.C.  (Anexo N°3) se pudo examinar que el principal problema era 
en los comprobantes de pago que contaban con una mala gestión; asimismo, 
esto estaba relacionado a su proceso de ventas actual. Sin embargo, durante 
la entrevista se destacan problemas como:  
• Ineficiente salida de dinero y control en las entradas por motivos 
fraudulentos. 
• La emisión de comprobante de pago tanto físicos como electrónico; 
facturas, boletas, reportes personalizados entre otros generaba costos, 
tiempo y mano de obra, donde cada departamento solicitaba para realizar 





























• Emisiones tardías de los documentos contables para entidades del estado 
o proveedores, clientes, el cual generaba daño a la reputación y multas 
económicas de la empresa. 
• Falsificación o alteración de documentos contables, en cual tenía 
información irrelevante como la existencia del personal o empresas 
fantasmas en donde se emitían cobros o pagos del servicio. 
• Los registros en papel físico eran expuestos a dañarse o perderse. 
La fase de factura es iniciada cuando el facturador personal administra las 
guías de servicio y recepción de tickets emitidos por el Counter (Agente de 
Viajes) registrándose en el BackOffice, con la finalidad de emitir los 
comprobantes de pagos al usuario; lo cual es verificado por el personal antes 
que los datos estén relacionados y sean verídicos con el ticket emitido por el 
GDS, tomando aproximadamente 5 minutos. Si se presenta algún error, el 
personal de venta que lo emitió es contactado para corregir los datos en el 
sistema, si por algún motivo la modificación está limitada, el área de 
Sistemas debe de resolverlo; a causa de este problema tiende a demorar su 
emisión del comprobante de pago, después debe ser enviado al cliente con 
el Courier. Sin embargo, existe clientes que se les proporciona 
comprobantes electrónicos donde será registrado a través del Facturador, 
con tiempo adicional que se toma entre 3 a 10 minutos, según lo emitido por 
la glosa. 
Uno de los problemas álgidos que requiere de atención inmediata es el nivel 
de incidencias en emisiones, que está 11% a causa de que no hay una 
adecuada comunicación entre los facturadores y los Counters, un proceso 
de gestión irregular y para la atención especializada esta la falta de 









Figura 6. Nivel de incidencias en emisiones 
 
 
Así como también, otro de los problemas prioritarios se asocia a los gastos 
operacionales, estos montos incluyen gastos de representación, 
administrativos y financieros, como impresiones, eventos, licencias, 
incentivos, alquiler de sucursales, servicios de terceros, viajes de negocio, 
mantenimientos de equipos, muebles y oficinas entre otros. Por lo que se 
observa un promedio de 6.86% de gastos no planificados; como se evidencia 
en a Figura 7. 
Figura 7. Margen de Utilidad Operativa 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Emitidos 225 163 201 223 150 151







Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ventas 6811.08 5038.24 4631.39 6462.30 4038.24 7803.97















Por ello, la persistencia de estos problemas conlleva en el comprobante de 
pago tanto electrónicos como físico tiendan a presentar errores en la 
digitación y no se desarrollen a tiempo. Por lo tanto, surge la siguiente 
pregunta: ¿Qué sucederá si se sigue teniendo los mismos problemas en la 
empresa Continental Travel S.A.C.?, en respuesta a dicha pregunta, si se 
sigue realizando una inadecuada gestión de los comprobantes de pago, la 
compañia no tendrá un crecimiento estable a futuro, los clientes seguirán 
insatisfechos con la atención que se está recibiendo, esto ocasiona una 
imagen negativa para la compañia. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se ha revisado diversas 
fuentes, proporcionando una base teórica que sustenta la investigación 
planteada. 
Nacionales  
• En el año 2018, Bustamante Ysela y Pacheco Flor; realizaron la 
investigación titulada “Incidencias: Ventajas y Desventajas de la 
Implementación del Sistema de Emisión Electrónica frente al Sistema de 
Emisión Física en principales contribuyentes en la ciudad de Arequipa 
2018”. La investigación tiene como objetivo identificar las ventajas y 
desventajas del Sistema de Emisión Electrónica frente al Sistema 
tradicional en los Principales Contribuyentes de la ciudad de Arequipa. 
El tipo de estudio es Aplicada-Experimental y su diseño elegido fue Pre-
Experimental. La muestra fue de 100 contribuyentes; por lo que en los 
resultados se obtuvo algunas ventajas como los beneficios en la 
declaración de sus comprobantes por estar al día, disminución de la 
evasión tributaria, ahorro de impresiones y simplificar sus procesos. En 
cuanto a las desventajas se encontró problemas en la plataforma del 
sistema de Facturación SUNAT, esto genera que se perciban a las 




presupuesto adicional adquirido de un tercero para la implementación 
del sistema para los contribuyentes. De acuerdo al resultado durante la 
investigación demuestra el desarrollo de una Aplicación Web a medida 
propuesto por el autor es económicamente factible, lo cual permita 
mejorar el control fiscal. 
 
Del presente estudio se tomará como referencia las teorías relacionadas, 
ya que diferencia de lo que es una facturación física y facturación 
electrónica; el impacto que conlleva a migrar a la Facturacion 
Electrónica. 
 
• En el año 2017, Navarro Theany; realizo un estudio titulado “Sistema de 
facturación electrónica para la gestión de comprobantes de pago basado 
en ISO/IEC19845:2015 en Acgenesys S.A.C.”. El autor determino que la 
empresa presenta algunas gastos e incidencias no definidos en en 
comprobante de pago. Como objetivo principal propuesto fue determinar 
los efectos de la implementación de los sistemas de facturación 
gestionando los comprobantes de pago. Es de tipo experimental - 
aplicado y el diseño de tipo pre-experimental. La población fue por la 
cantidad de comprobante de pago emitido en 30 días, y como muestra 
la población es la misma cantidad. Como resultados se evidencio que 
las incidencias en emisiones antes fue 4.5491 y luego de la 
implementación fue 0.9111, una reducción de 79.97%. Además, para el 
indicador porcentaje de gastos operacionales, antes se tenía un valor de 
0.0278 y luego de la implementación este valor se redujo a 0.0171, con 
una reducción porcentual de 61.551%. Por último, tuvo un efecto positivo 
al implementar un sistema de facturación electrónica en la gestión de 
comprobante de pago. 
 
El antecedente del presente estudio resalta la relación con la 
problemática dentro del proceso de facturación en la empresa. El 




portátiles o móviles, lo cual nos permite de manera más rápida tener un 
mayor acceso a la información y eficaz para la tomar decisiones. 
 
• En el año 2017, Araujo Andrés; realizo la investigación titulada “Sistema 
Web para el proceso comercial en la empresa Equisoft Perú S.A.C. El 
autor determino que la empresa presenta deficiencias en los 
comprobantes de pago emitidos. El objetivo de esta investigación fue 
determinar de qué manera un sistema web influye un en el proceso 
comercial en la Empresa Equisoft. Se empleó la metodología SCRUM, 
ya que en el transcurso del desarrollo del sistema los cambios son más 
flexibles, como lo plantea el autor. El estudio es de tipo aplicada y su 
diseño fue elegido Pre-Experimental. Se optimizo el proceso comercial 
por la implementación del sistema web, el índice de efectividad de 
cotizaciones era de 24,7% y aumento en 37,7 %; y con el índice de 
comercialidad era de un 1.48% y fue aumentando en un 3.35%. 
Finalmente, influyó de manera positiva el sistema web para el proceso 
comercial en la compañia Equisoft Perú S.A.C; aumentando el índice de 
comercialidad y el índice de efectividad de cotizaciones, en la 
satisfacción del cliente final y usuario. 
 
De este estudio, como aporte se tomó el uso de la Metodología SCRUM 
para la construcción y especificación de requisitos del producto software 
a desarrollar, dirigido a un entorno empresarial. 
 
• En el año 2015, Ordaya Rita; realizo la investigación titulada 
“Implementación de un Sistema de Información para una MYPE 
Comercial con componentes de Libros y Facturación electrónica”, de la 
Universidad Católica del Perú. Se observó en el estudio que, en el 
registro de transacción existe un deficiente proceso. Además, para 
realizar manualmente los registros para los usuarios les resulta 
complicado. Actualmente las tecnologías actuales mediante 
herramientas que nos brindan, se permitió sistematizar estos con el 




autor recalca que, en la Resolución de Superintendencia N° 374-
2013/SUNAT hace referencia a los documentos de facturación, en la cual 
debe de ser generado digitalmente en un formato. Debido a ello, se 
propone el desarrollo de un sistema de información para la gestión del 
proceso de facturación, gestionando sus recursos, automatizando su 
proceso y cumplir con la normativa vigente.  
El estudio es de tipo Aplicado-Experimental y su diseño Pre-
Experimental. El tamaño poblacional es conformado por los 
comprobantes de pago emitidos durante el primer trimestre del 2015, y 
en la muestra la población es la misma cantidad. Como resultados se 
obtuvo el nivel de efectividad antes fue 74.31% y luego de la 
implementación fue 90.91%, lo que significa un aumento de 16.61%. De 
acuerdo a los resultados se alcanzó un desarrollo ordenado de la 
solución, por lo que fue posible tener claros sus funcionalidades y los 
procesos. 
 
Del presente estudio se incluirá como referencia para la problemática y 
las teorías relacionadas, ya que define la situación actual de proceso de 
ventas relacionado al proceso de facturación, causando un gran impacto 
en el procesamiento de datos relevantes para una empresa. 
 
Internacionales 
• En el año 2018, Le, Ha Giang; realizo la investigación titulada “Adoption 
of E-invoicing In Vietnam Case: Electricity of Vietnam Group, Danang 
Power Company”, de la Lahti University of Applied Sciences de Vietnam. 
El autor resalto que hoy en día, la facturación es una parte crítica del 
funcionamiento de la compañia. Las creaciones de las nuevas 
tecnologías implican la facturación electrónica junto a la tradicional en 
papel, también ha sido de enfoque de organizaciones y gobiernos en 
todo el mundo. Sin embargo, en Vietnam, las empresas siguen siendo 
escépticas a implementar la factura electrónica. El objetivo de la 




la facturación electrónica puede ser beneficioso para una empresa. 
Además, el autor pretende identificar los obstáculos que Danang Power 
Company, como aborda la facturación electrónica. La investigación fue 
descriptiva y con un diseño experimental; además, utilizo un enfoque 
deductivo, mientras que la parte teórica del estudio presenta todas las 
teorías relevantes. Incluye entrevistas con el personal de la compañia y 
una encuesta online realizada entre sus clientes. En el resultado de la 
investigación, la facturación electrónica es capaz de mejorar en un 90% 
la eficiencia de la compañia e impulsar a sus clientes hacia un nuevo 
sistema de facturación electrónica. 
 
De la presente investigación sirvió de aporte para profundizar más en el 
análisis de la problemática, así como también al marco teórico que 
aborda la facturación electrónica. 
 
• En el año 2017, Wenjing Yang; realizo la investigación “Analysis on 
Online Payment Systems of E-Commerce”, de Finlandia. El autor 
menciono que para el proceso del uso de la tecnología la venta y compra, 
se volvió crucial este proceso para el desarrollo a largo plazo de una 
empresa. El objetivo es analizar el estado actual, los desafíos y las 
expectativas futuras de Sistemas de pago en línea en China y Europa y 
especialmente en Finlandia. El tipo de estudio fue Cualitativa y contuvo 
un diseño longitudinal. Dentro de los resultados se muestra que 
actualmente son populares los sistemas de pagos en línea. La mayoría 
de encuestados tienen experiencia en pagos en línea. Net Bank y Tarjeta 
de débito (Visa o MasterCard) son los más populares, no solo en Europa 
sino también en China y demás países. El segundo son los sistemas de 
pagos en línea por terceros; PayPal en Europa es más popular. En 
China, por el contrario, AliPay es el sistema principal de pagos online. 
Los dos aspectos principalmente que contribuyen a la elección del 
sistema de pagos online son la rapidez de transacción y la conveniencia. 
La vulnerabilidad y los problemas técnicos a delitos cibernéticos son 




y los ataques de malware principalmente son desafíos de pagos online. 
Lo cual para un ambiente confiable y seguro de pago en línea es 
importante. 
 
Del presente estudio sirvió como aporte para escatimar más en el 
desarrollo del software ofreciendo un ambiente seguro y amigable hacia 
el cliente final. 
 
• En el año 2015, Benjamin Pessi; realizo la investigación titulada “The 
Impact of Implementation of the Electronic Purchase Invoice System on 
a Company on the Exmple of Hahle Group”, de Estonia. La investigación 
destaco la importancia de reducir los gastos para la competitiva de una 
empresa tanto como sea posible y acelerándolo; aumentando las 
operaciones de los mercados empresariales para alcanzar el máximo 
beneficio. En una administración financiera electrónica la transición no 
es sólo una cuestión de utilizar los canales electrónicos y de la 
automatización contable; además de la reducción de costos y la 
racionalización de las operaciones, esto a la transición de compras 
electrónicas. Los sistemas de facturación permiten flexibilidad en la 
organización de las operaciones de toda la empresa, una actualizada 
gestión. El objetivo es identificar los principales defectos que un Sistema 
de Facturación Electrónica puede lograr para una empresa. El tipo de 
investigación fue descriptiva y contuvo un diseño experimental; además, 
como tamaño poblacional conformado por las emisiones de los 
comprobantes de pago durante el año 2015. En los resultados el cambio 
que se mostró a un sistema de facturación electrónica fue una razonable 
decisión y saliendo bien desde principio a fin, sin problemas mayores. 
Permitió informar de manera oportuna, la eliminación del trabajo 
duplicado, conllevando la rapidez del proceso. Asimismo, la necesidad 
de espacio de almacenamiento es eliminado, y sea disponible el material 
independientemente del tiempo y la ubicación. Como resultado, tiene 
menos desventajas y beneficios mayores en la empresa que de un 





Del presente estudio sirvió de aporte para profundizar más en el análisis 
de la problemática, así como también al desarrollo de la solución 
propuesto el cual permite que el proceso sea mucho más rápido. 
 
• En el año 2015, Howard Tugume, Justine Kobusinge y Justine Nanteza; 
realizo la investigación titulada “The Physical and Electronic Payment 
Interface and its Influence on Consumer Payment Choices and 
Informal/Fraudulent Practices: A Case Study of the National Water and 
Sewerage Corporation (Nwsc) Uganda”, de Estados Unidos. El autor 
resalto el rápido crecimiento en el uso del dinero móvil como método de 
pago y su aceptación por parte de corporaciones como la Corporación 
Nacional de Agua y Alcantarillado (NWSC). Este estudio utilizó un 
modelo LOGIT para analizar los factores de elección del consumidor al 
usar el dinero móvil como método de pago al NWSC. El estudio es de 
tipo Aplicada y contuvo un diseño transversal; la cual conto con un 
tamaño poblacional conformado 238 clientes nacionales de NWSC en 
los distritos de Kampala, Luwero y Mukono. Como resultado del estudio, 
el nivel de ingresos y la ubicación podrían aumentar la probabilidad de 
que un consumidor use dinero móvil para pagar facturas electrónicas. 
Los clientes de NWSC han adoptado métodos de pago modernos, 
especialmente dinero móvil y aún no han apreciado las innovaciones 
bancarias como la banca por Internet y otras transferencias directas. Los 
atributos de las innovaciones ayudan claramente a explicar por qué los 
clientes de NWSC utilizaron un determinado método de pago, y sus 
características podrían ayudar a predecir la probabilidad de que un 
consumidor utilice dinero móvil para pagar las facturas electrónicas. 
 
De la presente investigación sirvió de aporte para un análisis externo de 
la facturación electrónica en relación al problema planteado en este 
proyecto de investigación, por lo que incluir medios de pago aceleraría 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Variable Dependiente: Proceso de Facturación 
 
Comprobante de Pago 
Para definir un Comprobantes de Pago, el Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) sostiene al respecto: 
Son documentos en las cuales se refleja la información detallada 
sobre un producto en específico o servicio contratado y su costo 
es durante un periodo concreto. Estas se pueden clasificar en tres 
tipos: ordinarias, rectificativas o correctivas y recapitulativas o de 
resumen abreviado.” (2015, p.81) 
IICA (2016) afirma que: “Todas las operaciones de contabilidad deben estar 
basado es comprobantes, internos o externos, o ambos en algunos casos; 
estos deben evidenciar los servicios o bienes adquiridos o vendidos, han 
sido recibidos a satisfacción.” (p.33) 
Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria afirma que: 
Son documentos que acreditan la prestación de servicios o la 
entrega en uso y transferencia de bienes. Esto deberá emitirse y/o 
ser impreso según este conformado las normas del Reglamento 
de Comprobantes de Pago (Resolución de Superintendencia N° 
007-99-SUNAT).” (2019, parr.2) 
Además, SUNAT (2019) afirma que: “Existen cuatro comprobantes de pago 
contables para la SUNAT; Nota de Crédito, Boleta, Factura, Nota de Débito” 
(parr.5) 
 
Proceso de Facturación 
Lo que se ofrece en toda empresa ya sea un servicio o bien, es obligatorio 




denominado, como un proceso crucial para toda empresa. Asimismo, 
Catacora (2015) afirma que: “Tiene como objetivo procesar y registrar en 
relación a todas las operaciones o actividades las cuales como objetivo es 
aumentar y mantener las ventas” (p.282). 
 
Leuro y Oviedo (2016) lo define como: “conjunto de actividades que conlleva 
a la atención al usuario que autoriza la liquidación a la prestación de 
servicios. Es cuando un usuario solicita su pago se activa este proceso, su 
atención y un servicio en la institución” (p.85). 
 
Además, Leuro y Oviedo (2016) afirma que: “El proceso de facturación en el 
pedido es una serie de condiciones fijadas, está sujeta por el estado como 
normativa y permitirá el cumplimiento de la factura que justificará la 
operación” (p. 24). 
 
Etapas del proceso de facturación 
Contratación de Servicio: Para Leuro y Oviedo, sostienen al respecto que:  
El CONTRATO es un compromiso, convenio o pacto, acuerdo que 
es consecuente del proceso entre dos partes de negociación (una 
o más personas), por cosa determinada o sobre materia, 
obligándose mutuamente y su cumplimiento este recíprocamente 
obligados. (2016, p. 34) 
Admisión del Usuario: “Al ingresar es iniciado la atención con la recepción 
del servicio, siendo responsable de la clasificación, verificación de derechos 
e identificación, para que se inicie el proceso financiero como paso 
primordial” (Leuro y Oviedo, 2016, p.34). 
Prestación del servicio y elaboración de Registros Asistenciales y/o 
Administrativos: Para Leuro y Oviedo, del presente proceso afirma que: 
Los auxiliares o tecnólogos profesionales, técnicos que forman 
parte de la prestación de los servicios son los encargados de 




ordenamiento o solicitud, administración, registro de la atención 
o el uso de insumos. Este paso es de importancia, ya que, si la 
información no es diferenciada correctamente y oportuna para 
cada uno de los responsables, la facturación puede ser errónea 
o deficiente. (2016, p.35) 
Liquidación y elaboración de la factura: Para Leuro y Oviedo, sostiene al 
respecto que liquidar y elaborar la factura: 
Para realizar el cargo diario de los insumos, prestaciones, etc. Se 
debe de elaborar la pre-factura de acuerdo a la norma o al 
convenio establecido, con una base tarifaria en la Ley o en el 
contrato. El facturador debe tener presente el manual tarifario 
convenido para la realización de los análisis de los datos 
contenidos, la normatividad legal y entre las partes los acuerdos 
de voluntad vigente. Posteriormente se procede a la emisión de 
las facturas definitivas o liquidar individualmente. (2016, p. 35) 
Impresión y/o recolección de documentos soporte: “Es el soporte de la 
factura que incluyen los registros administrativos, la autorización de la 
prestación de servicios y consumos.” (Leuro y Oviedo, 2016, p. 35). 
Preparación de la cuenta: Para Leuro y Oviedo, durante el proceso para 
preparar la cuenta, afirma que: 
Durante este paso, la facturación es recibida por medio de un 
determinado período, la auditoría previa debe realizarse con el fin 
de corregir y los errores ser detectados. Verificada su calidad se 
aprueba y cada cuenta correspondiente se arma a cada entidad 
discriminada por periodo y responsable del pago; posteriormente 
estas cuentas se envían al área responsable (2016, p. 36). 
Radicación de la cuenta: Asimismo, Leuro y Oviedo define el proceso 
propuesto como: 
El paso final de los procesos de presentación y preparación. Por 




responsable del pago. Es necesario resaltar que, al ser un 
procedimiento simple, no es limitado la entrega de documentos a 
una empresa, al contrario: Se debe asegurar la recepción de los 
documentos. Dejar constancia escrita de la aceptación y el recibo 
de la cuenta de cobro. En ella se obtiene las constancias de las 
fechas de entrega. (2016, p. 36) 
Gestión de la cartera: “La cuenta entregada, a la aseguradora como objeto 
de cobro, el seguimiento es necesario las cuales incluyen: glosas, el manejo 
de objeciones; aplicación y control del indicador de gestión de la cartera” 
(Leuro y Oviedo,2016, p. 36). 
Recaudo: Para Leuro y Oviedo, sostiene al respecto que este proceso:  
La recaudación del ingreso o los pagos de los montos cobrados 
por venta de servicios, cumpliendo continuar con su objetivo. Es 
importante conocer la cancelación de las cuentas y las fechas en 
que son realizados cada pago para determinar en los plazos 
establecidos si existe o no cumplimiento (2016, p. 36). 
Comprobante de Pago Electrónico 
SUNAT (2019) afirma que. “Es través del sistema de emisión electrónica, 
para los efectos del Impuesto a la Renta esto permite sustentar el costo-
gasto, así como el uso del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas.” 
(parr.1) 
Para el Servicio de Apoyo Domiciliario (SAD), sostiene al respecto que un 
Comprobante de Pago Electrónico - CPE: 
Es aquel documento electrónico que, al igual que el comprobante 
de pago en formato papel, garantizan la autenticidad de origen 
(empresa, organismo, etc.) y la integridad del contenido. Los 
comprobantes de pago electrónicos poseen las mismas 
equivalencias en cuanto a justificante de entrega de una provisión 




comprobantes de pago en papel, pero para validarse necesitan de 
certificados, firmas y/o sellos digitales (2015, p.81). 
Asimismo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) afirma que un Comprobante de Pago Electrónico:  
Se considera otorgada en el momento de su emisión. La emisión 
de la factura electrónica es regulada en el artículo 5° de la 
Resolución de Superintendencia N° 007-1999/SUNAT. En el caso 
que la transferencia sea por telefax, teléfono, Internet u similares 
medios, efectuándose el pago mediante las tarjetas de débito o 
crédito y/o abono en cuenta, se emitirá la factura electrónica 
según las fechas que es recibida la conformidad de las 
operaciones del medio de pago por parte del administrador o si se 
percibe los ingresos, de acuerdo a la situación (2019, parr.5). 
 
Operatividad 
Un comprobante de pago electrónico sigue en aplicación a las normas 
sujetas a la SUNAT; el cual el CPE emitido deberá estar estructurado de 
acuerdo a Norma Internacional de la UBL, que conjuntamente con la SUNAT, 
se emplea la versión 2.1. Por ello, la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria – SUNAT (2019, parr.2) sostiene lo siguiente: 
• La factura es emitida, de acuerdo al formato electrónico establecido por la 
SUNAT. 
• El emisor entrega y/o envía las facturas electrónicas a través de una 
página web a su clientela (receptores) en un formato electrónico, servicio 
web, correo electrónico, y otros medios. El emisor define el medio de 
entrega. 
• A la SUNAT un ejemplar con la fecha de emisión consignada debe 
enviarse en la factura electrónica o vinculada en la nota electrónica. 
• El emisor tiene un periodo de tiempo de 7 días que es contado en el primer 




Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT. Ref: Art. 12° de la 
Resolución de Superintendencia N° 097-2012/2012, sustituido por el Art. 
1° de la Resolución de Superintendencia N° 374-2013.   
• La información enviada es validada por la SUNAT, el emisor envía una 
Constancia de Recepción– CDR en un medio similar en que envió los 
comprobantes de pago electrónicos, generando los estados siguientes 
Aceptada, Rechazada y Aceptada con observación. 
• A disposición de su clientela (receptores) el emisor debe poner una opción 
de consulta emitidos en los comprobantes (boletas de venta, facturas y 
notas de débito y de crédito), por medio de una página web, en un tiempo 
no menor a un año. Un mecanismo de seguridad debe ser definido para 
acceder a esa consulta, permitiendo resguardar de la información su 
confidencialidad, de tal modo que, para acceder a ella, solo el cliente 
pueda hacerlo. 
• Adicionalmente, la SUNAT para los comprobantes electrónicos emitidos a 
disposición del contribuyente, una opción de consulta. Por medio de ello, 
se observará la información tributaria del comprobante. 
 






















SUNAT nos señala que un comprobante de pago electrónico emitida deberá 
cumplir ciertos criterios, el cual nos afirma que: 
Los comprobantes de pago emitidos, el formato obligado a usar 
debe ser respetado. (…) Luego de ello, el documento emitido se 
procederá a enviar una copia a SUNAT a partir de la fecha emitida 
en un plazo no mayor de 7 días calendario. Luego de que la 
información es validad por SUNAT, se enviará una constancia de 
recepción – CDR, se evaluará de acuerdo a tres pautas: 
Aceptación, que implica total validez tributaria. Aceptada con 
observación, indicando poseer validez tributaria, pero en una 
auditoria hay datos que podrían ser restaurados. Rechazada que 
indica una invalidez tributaria, necesitando realizar una nueva 
factura electrónica (2019, parr.4). 
Asimismo, la SUNAT (2019) afirma que: “Es obligatorio que el contribuyente 
debe poner en consulta con 365 días los comprobantes a sus clientes. 
Además, estos comprobantes electrónicos emitidos la SUNAT pone a 




La migración hacia la Facturacion electrónica implica ventajas, tanto para el 
emisor como para el receptor. Por ello, la SUNAT afirma lo siguiente: 
Se logra la simplificación del proceso de emisión de facturas 
reduciendo los tiempos y costos de los procesos de facturación. 
El ahorro de tiempo y los costos de los transportes. La eliminación 
del tiempo, costos de impresión y almacenaje de los 
comprobantes de pago físicos. Además, mediante el uso de la 
factura electrónica se genera el importante impacto ecológico 
positivo, no será necesario usar el papel que se realizan 





Figura 9. Comprobante Electrónico Digital emitidos desde los SEE 
 
 
Dimensiones e Indicadores 
En este apartado se hará un hincapié hacia las dimensiones e indicadores 
que abarcan el estudio propuesto. 
Dimensión: Liquidación y elaboración de la factura 
Se determinaron las dimensiones que serán evaluadas dentro del proceso, 
y se necesitarán medir desde cuando se elabora la factura hasta la emisión 
a la entidad supervisora. 
Indicador: Nivel de Incidencias en emisiones 
Cuylen [et al.] (2016), menciona que; “Las incidencias en emisiones se 
limitan a el número de documentos que se anulan durante el mes en la 
empresa.” (p.47).  
Según lo citado anteriormente; Cuylen [et al.] (2016) sostienen la siguiente 






PIE: Porcentaje de incidencias en emisiones. 
TA: Total de documentos anulados. 





















Indicador: Margen de Utilidad Operativa (MUO) 
Bernard, sostiene que el indicador propuesto sostiene al respecto que: 
El margen de utilidad Operativa indica cuánto dinero hace una 
compañia (antes de interese e impuesto) por cada dólar de venta. 
Este indicador puede utilizarse para determinar si los costos de 
operación de un negocio son demasiados elevados en relación 
con su volumen de producción o ventas, especialmente cuando 
se compara con otras compañias del mismo sector (2016, p.52). 
  
Según lo citado anteriormente; Bernard (2016) sostiene la siguiente fórmula 




 ∗ 100 
Dónde: 
MUO: Margen de Utilidad Operativa. 
UO: Utilidad Operativa. 
IT: Ingresos Totales. 
 
Con estos indicadores alcanzados se podrán utilizar para obtener cifras que 
sean medibles en la etapa de Liquidación y elaboración del comprobante del 
proceso de facturación. 
 
Variable Independiente: Aplicación Web Progresiva 
Para Microsoft, una Aplicación Web Progresiva (PWA) son: “Son aplicativos 
web que progresivamente son mejoradas con similares características a las 
aplicaciones nativas en motores y plataformas de navegación compatibles, 
la instalación de inicio de la pantalla desde casa, las notificaciones push y la 




Esta nueva tecnología denominada PWA con su llegada, incrementaran la 
funcionalidad de una Aplicación Tradicional dando inicio a una nueva 
generación de aplicaciones. SolidGearGroup, afirma lo siguiente: 
PWA es el acrónimo de Progressive Web Apps y es sobre un tipo 
de aplicativos webs que se incorporará caracteres propios de 
aplicaciones nativas que desde avances actuales hace uso en los 
diferentes webs API, un compuesto de buenas prácticas y 
navegadores web. Como ejemplo, se usará las notificaciones 
PUSH, siendo una capacidad más popular de las aplicaciones 
nativas. (2018, parr.1) 
Asimismo, para su impulsor Google, las PWA permitirán una interacción 
directa entre el Usuario y la Aplicación Web. Por ello, Google Partners 
sostiene al respecto que:  
Las Progressive Web Apps (PWA) son aplicativos webs modernas 
sin conexión principalmente orientadas a dispositivos móviles, con 
opciones mejoradas para sistemas nativos. Fueron diseñados con 
el objetivo de ser el nuevo estándar de la Web móvil. (…) 
participando conjuntamente con las aplicaciones nativas con el 
alcance de la Web. Es una pieza fundamental de la plataforma 
web. La creación de una Progressive Web App de alta calidad 
ofrece ventajas, aumentando la participación, multiplicar las 
conversiones y facilitar la tarea de deleitar a los usuarios (2018, 
parr.3). 
Las Aplicaciones Web Progresivas funcionan en todas partes, 
independientemente de si los usuarios están en un dispositivo móvil.  Google 
Partners (2018, parr.7), menciona algunas de las ventajas: 
Son dignas de estar en la pantalla principal: Cuando se 
cumplen los criterios de Progressive Web App, Chrome inicia 
preguntando al usuario si desea agregar a su pantalla principal 




Funcionan de forma confiable sin importar las condiciones 
de la red: A través de los service workers, Konga para cargar la 
página inicial pudo enviar un 63% menos de datos y para 
completar la primera transacción un 84% menos de datos. 
Aumentan la participación: Las notificaciones de aplicación web 
ayudaron a que eXtra Electronics cuadruplicara la participación. 
Además, esos usuarios estuvieron el doble de tiempo en el sitio. 
Mejoran las conversiones: La capacidad de brindar al usuario 
una experiencia de alta calidad ayudó a que AliExpress a los 
usuarios nuevos mejore un 104% las conversiones en todos los 
navegadores y las conversiones en iOS aumentara un 82%. 
Las Progressive Web Apps (PWA) son experiencias de usuario que tienen al 
alcance de la Web, y para Google Partners (2018, parr.4) mencionan las 
siguientes características: 
Son confiables: Cuando se inician desde la pantalla principal del 
usuario, los service workers permiten que una Progressive Web 
App se cargue al instante, sin importar el estado de la red. Un 
service worker es como un proxy de cliente, escrito en JavaScript, 
que brinda control sobre la memoria caché y la forma de 
responder a las solicitudes de recursos. Como los recursos clave 
se almacenan previamente en la caché, es posible eliminar la 
dependencia de la red y así, garantizar una experiencia 
instantánea y confiable para los usuarios. 
Son rápidas: El 53% de los usuarios abandonan un sitio si 
demora más de 3 segundos en cargarse. Y, una vez cargado, 
esperan que sea rápido, con interfaces ágiles y desplazamiento 
fluido. 
Son atractivas: Las Progressive Web Apps pueden instalarse y 
residir en la pantalla principal de los usuarios, sin necesidad de 
pasar por la tienda de aplicaciones. Estas aplicaciones brindan 
una experiencia de pantalla completa envolvente con ayuda de un 








Asimismo, Google Partners, sostiene que el funcionamiento de una 
Aplicación Web Progresiva es:  
Un elemento fundamental para el funcionamiento y la interacción 
de las Progressive Web Apps es el Service Worker, se trata de un 
script que el navegador ejecuta en segundo plano, en separación 
de la página web o aplicación, generalmente está destinado a 
funciones que no ameritan la interacción con la propia página web 
o el usuario. Además, el Service Worker proporciona la base 
técnica basadas en características como las notificaciones push, 
sincronizaciones periódicas en segundo plano y las experiencias 
fuera de línea” (2018, parr.7). 
Service Workers 
Para SolidGearGroup, sostiene al respecto que un service worker es: 
El motor principal de una PWA. A alto nivel, la primera vez que 
accedes a una PWA desde tu navegador, el service worker se 
inicia como proceso dentro del navegador y ya siempre quedará 
corriendo, incluso cuando cierres la PWA, él seguirá funcionando.  
Se encarga de gestionar todo el tráfico de red de tu PWA, las 
notificaciones push, la cache para la carga instantánea, la 
actualización de la app en segundo plano y muchas cosas más. A 
nivel más técnico, un service worker es un archivo JavaScript, que 
se ejecuta en segundo plano y se basa en eventos (2018, parr.9). 
App Shell 
Asimismo, SolidGearGroup (2018), sostiene que un App Shell es “un 
concepto de diseño mediante el cual la carga inicial del esqueleto de la 




aplicación se carga después. Adoptar el uso del App Shell no es obligatorio, 
pero si una buena práctica para lograr una carga instantánea de nuestra 
aplicación” (parr.12). 
Cache 
SolidGearGroup (2018), afirma que: “para dotar nuestra PWA de capacidad 
para trabajar offline y cargar de manera instantánea es necesario disponer 
de un sistema para almacenar datos. Los tradicionales API web no nos sirven 
para este caso de uso, por eso se ha desarrollado un nuevo cache API para 
poder ser usado directamente desde los service workers” (parr.15). 
App Manifest 
Asimismo, SolidGearGroup (2018), afirma que el App Manifest es “un archivo 
JSON con un formato especifico donde caracterizamos nuestra PWA y sus 
metadatos. Es la clave para convertir nuestra aplicación en una aplicación 
instalable. En ese fichero se especifica el nombre, la URL de inicio, el tema, 
los iconos” (parr.19). 
Arquitectura del Sistema de Información Propuesto 
Talledo (2015) define la Arquitectura del Sistema como el “Arte de planear, 
diseñar y construir un Sistema” (p. 38). En la cual se debe de tomar en cuenta 
los siguientes apartados para la Aplicación propuesta:  
Accesibilidad: Talledo (2015) nos indica que “refiere a las posibilidades de 
acceso que es independiente de sus características físicas o individuales del 
contexto de uso (tecnologías disponibles)” (p.38). 
 
Navegabilidad: Talledo (2015) nos define este aspecto como “la facilidad 
con que un usuario se puede desplazar atreves del sitio web sin perderse, 
Si un sitio web es claro, sencillo, comprensible, ofreciendo al usuario una 
satisfactoria experiencia” (p.38) 
 
Usabilidad: Talledo (2015) lo define como “el término que es utilizado de la 




personas con ellos de una manera más intuitiva, cómoda y fácil posible” 
(p.39). 
 
Figura 10. Arquitectura MVC 
 
 
Talledo (2015) define a los modelos vista controlador (MVC) como “un patrón 
de arquitectura de un software que separa las aplicaciones y los datos de las 
interfaces del usuario y las comunicaciones que es gestionado por el módulo 
encargado y los eventos” (p.94).  
  
Modelo: Para Talledo (2015) lo define como “la capa que trabaja con los 
datos. Es importante que contenga mecanismos para actualizar su estado y 
también acceder a la información. Se debe tener en cuenta que la petición 
de acceso y/o los datos manipulados o información que llegan al “modelo” 
por medio de controladores” (p.94).  
 
Vista: Talledo (2015) nos dice que “esta parte se encarga de mostrar la 
información solicitada. Para mostrar dicha información contendrá el código 
de la aplicación necesaria. En entornos web, mayormente será, mediante 
código CSS, HTML y JavaScript que será el encargado de interpretarlo” 
(p.95).  
 
Controlador: Según Talledo (2015), afirma que “Es la responsable a 
responder a eventos, por ejemplo, si se requiere hacer una compra a petición 




genera una petición al “modelo”, de esta forma generar el resultado 
correspondiente a la información del que se dispone” (p. 95). 
 
Herramientas para el desarrollo del Sistema de Información Propuesto 
Visual Studio 
Microsoft Press (2016), afirma que: “Visual Studio es parte del entorno 
familiar de desarrollos integrados (IDE) Ligadas al desarrollo de aplicaciones 
que soporta numerosas actividades, tales como la inclusión de pruebas 
unitarias o de código de fuente y la creación de interfaces gráficas.” (p.17) 
Para el desarrollo del Sistema propuesto de opto por la versión 2015, ya que 
es la más estable; además que cuenta con un repositorio más amplio, en la 
que se incluirán diferentes herramientas para su desarrollo, las cuales se 
definirán más adelante. 
 
Nettiers 
Asimismo, Microsoft Press define al framework Nettiers como:  
Una plantilla de código abierto para CodeSmith escrito en C#. La 
intención de esta plantilla es asistir a los desarrolladores 
eliminando el código repetitivo, que tenemos que escribir cada vez 
que desarrollamos una aplicación con conexión a datos. Al mismo 
tiempo nos provee de un framework completo para comenzar a 
trabajar en las partes más importantes de nuestra aplicación 
(2016, p.14). 
Para el desarrollo se tomó la versión 2.32 del Nettiers, ya que es la más 











Microsoft Press (2016) lo define a la herramienta ASP.NET como:  
Los fabricantes de software servidor reaccionan a CGI con 
propuestas de interfaces web (NSAPI de Netscape, ISAPI de 
Microsoft), e introduciendo paginas dinámicas. [..] Estas 
tecnologías son basados en el uso de un lenguaje especifico, de 
una dedicada a la Base de Datos, de un HANDLER indicando a 
los Servidores Web páginas que no se debe de descargar y a la 
decodificación de Consultas HTTP, pero si se deben ejecutar. 
Dicho de otro modo, una nueva extensión es reconocido por los 
servidores web (ASP en el caso de Microsoft) para ejecutar las 
paginas correspondientes (2016, p.17). 
Para el desarrollo se optó por la versión 4.5.2, ya que es la más estable en 
compatibilidad con el framework Nettiers propuesto. 
 
Base de Datos SQL Server 
Ademas, Gabillaud afirma que la Base de Datos SQL Server es: 
Un SGBDR (Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional) 
integrados a Windows, a nivel de administración realizando 
simplificaciones numerosas, que ofrecen un máximo de 
posibilidades. [..] Una gran capacidad que le confiere de su 
coherencia, conservar la integridad y gestionando los datos (2014, 
p.15). 
Para el desarrollo del Sistema propuesto de opto por la versión 2012, ya que 
es con que la empresa tiene instalada y configurada en su servidor para dotar 










Microsoft Press (2016) afirma que, “es una herramienta de creación de 
informes de Microsoft que le permite desarrollar informes simples y 
complejos, y paneles basados en una variedad de fuentes de datos.” (p.15). 
Para el desarrollo de la plataforma propuesta se optó por la versión 2012 
SP3, ya que es la más estable y actualizada a fecha en compatibilidad con 
el Gestor de Base de Datos propuesto. 
Component One 
De igual manera, GrapeCity sostiene que la herramienta Component One se 
define lo siguiente: 
Un repositorio que incluye cientos de controles para ocho 
plataformas de desarrollo creando aplicaciones web y desktop 
responsive ajustados al presupuesto y las fechas de entrega. Con 
controles que incluyen IU, visualización de datos complejos y se 
incluyen plataformas como WPF, ASP.NET, WinRT y WinForms, 
donde se tendrá lo necesario para crear aplicaciones táctiles más 
modernas y también se pueda actualizar y mantener aplicaciones 
heredadas. (2019, p.15). 
Para el desarrollo de la plataforma propuesta se optó por la versión 
20173.1.9, ya que es con que la empresa mantiene una licencia pagada para 
el desarrollo de los aplicativos webs, escritorio y/o móviles. 
Agencia de Viajes 
De la Torre, sostiene que una agencia de viajes se denomina lo siguiente: 
Es una empresa turística que actúa con fines de lucro como agente 
intermediario activo entre prestadores de servicios específicos y sujetos de 
desplazamiento turístico. […] En una agencia de viajes que casi la mayoría 
de sus ingresos se derivan de la comisión, que les otorgan prestadores de 
servicio sobre diversas líneas de productos (2017, p.11). 
Global Distribution System (GDS) 
Un GDS es un intermediario entre compañias aéreas y agencias que venden 




partir de las comisiones por cada servicio vendido. Por ello, Romero afirma 
lo siguiente: 
Los GDS son como bases de datos grandes centralizados que 
permitiendo el acceso a los agentes abonados. Los GDS tienen la 
capacidad de actualizar y almacenar instantáneamente 
cantidades enormes de informes sobre la oferta de una gama 
amplia de empresas turísticas. Estos sistemas GDS engloban 
consorcios de servicios turísticos y proveedores de productos 
(hoteles, cruceros, operadores, aseguradoras, rent-a-car, tour, 
vuelos etc.), suministrando información en tiempo real sobre 
precios, características y disponibilidades. De este modo, los 
terminales de los GDS que son instaladas en las agencias de 
viaje, por medio de ello se compran y reservan los servicios 
ofertados. Además, el sistema liquida las deudas 
correspondientes e imprime los billetes, configurando una red 
mundial gigantesca que se dedica a la venta de productos 
turísticos (2014, p.64). 
 
Figura 7. Sistema de comunicaciones del GDS Amadeus 
 
 
La empresa Continental Travel SAC, maneja las licencias de 2 de los GDS 





























Vallespín (2014, p.65) afirma que los productos comercializados por los GDS 
son: 
 
Reserva de hoteles: permite el acceso al sistema de inventario de un 
hotel en tiempo real con las últimas ofertas, precios, tipo de habitación 
y aspectos de interés diferentes para el potencial cliente. 
Producto Aéreo: suministran información que tiene la capacidad de 
cubrir todas las necesidades de comercialización de la oferta de las 
compañias aéreas de una manera eficiente y segura. 
Transporte Ferroviario: proporciona en tiempo real de una amplia 
gama de trenes, […], sus reservas, disponibilidad y horarios. 
Transporte Marítimo: obteniendo información de sus, tarifas, reservas 
de plazas, horarios, disponibilidad y emisiones automáticas de billetes 
de todos los productos que ofrece la empresa de transporte. 
Alquiler de coches: facilita a la agencia la reserva de vehículos y con 
un modo estandarizado el acceso a la información, incluyendo servicios 
en el momento en que la reserva de vuelo es realizada. 
  

































Passenger Name Record (PNR) 
Un GDS gestiona diferentes ofertas de servicios, porque su manejo implica 
gestionar correctamente las consultas PNR. Por ello, Romero y Vallespín 
afirma lo siguiente: 
El PNR son reservas (de hotel, de avión, etc.), un itinerario que 
abarca el registro de uno o grupos de viajeros. Es decir, el PNR 
relacionadas con el viaje contiene toda la información y los 
detalles de la reserva. Para este propósito, LA IATA, se definió 
como un estándar sobre las disposiciones y en la actualidad 
abarca los PNR que sigue en vigor para las reservas aéreas. 
(2014, p.51) 
 
La estructura de un PNR es crucial en un GDS, ya que una errónea digitación 
implica comprar, reservar o incluso anular servicios; por lo que se debe tener 
un conocimiento adecuado antes de emitir un PNR. Asimismo, Romero y 
Vallespín (2014) afirma que: “Un PNR son denominados elementos, como 
un conjunto de unidades de información, existentes en un mismo PNR con 
un máximo de 999. Pero, al menos 5 elementos obligatorios deben contener” 
(p. 69). 
 
Asimismo, Romero y Vallespín (2014, p.69) menciona y recalca la estructura 
que deberá contar un PNR para su próxima emisión, por ello nos menciona 
los datos principales de su estructura: 
• Apellidos y nombres de Clientes. 
• Itinerarios, fecha/clase/vuelo/días del origen/semana y 
destino/información/situación adicional/hora de llegada/hora de 
salida/observaciones. 
• Información de contacto de los clientes. 
• Situación de emisión de billete(ticketing) 






Figura 12. PNR emitido como Reserva en Amadeus 
 
Metodologías de desarrollo para el Sistema de Información Propuesto 
 
Extreme Programing (XP) 
Según RA-MA (2015), define a extreme programming (XP) que “Se fusa para 
desarrollo del software de alta calidad, más sencilla y rápida, donde es 
beneficiado el cliente y pone más énfasis en la adaptabilidad” (p.319). 
 




















































Rational Unified Process (RUP) 
Asimismo, RA-MA define al Proceso Unificado de Rational (RUP) lo 
siguiente: 
Metodologías que propone dividir el proyecto en fragmentos más 
pequeños o mini proyectos, cada uno de los mini proyectos recibe 
el nombre de iteración y produce como resultado un incremento. 
El desarrollo de un producto software siguiendo el RUP se 
extiende a lo largo de un ciclo completo. El ciclo de desarrollo se 
tiene cuatro fases (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición), 
de las cuales formado por un conjunto de artefactos que deben 
haber sido desarrollados. Una vez finalizado el ciclo se obtiene 
una versión del producto lista para entregar al cliente. Si con el 
paso del tiempo surgieron nuevos requisitos, o el sistema tuviera 
que ser sometido a tareas de mantenimiento, se iniciara un nuevo 
ciclo de desarrollo tras cual, se obtendría una nueva versión del 
sistema adaptado a las nuevas necesidades (2015, p.312). 
 



























Asimismo, según Portillo define a la metodología SCRUM lo siguiente: 
Término que describe la forma en que se desarrolla los productos 
iniciados en Japón. Este término, ya en 1987 Hirotaka Takeuchi y 
Ikujiro Nonaka abarcaron un método utilizado en rugby, la cual 
cada integrante del grupo deberá actuar en equipo para ganar el 
partido, de esta manera denominan un tipo de proceso nuevo de 
desarrollo de productos. Esta designación es escogida por las 
semejanzas que existía entre el juego del rugby y los tipos de 
procesos: rápido, con pocos descansos, auto-organizable y 
adaptable, SCRUM son procesos para el control y las gestiones 
de los productos, eliminando lo complejo en estas áreas 
centrándose en satisfacer las necesidades del negocio con la 
construcción de software. Es escalable y simple, porque no está 
establecido las prácticas de ingeniería de los softwares, más bien 
se combina o aplica, mas fácil, con otras prácticas de ingeniería 
(2014, p.128). 
Criterio de evaluación y selección de la metodología: 
Al considerar las 3 metodologías que son evaluadas en este estudio, se 
decidió realizar un juicio de expertos para considerar aspectos claves 
generales. Apoyándonos de 3 evaluadores quienes calificaron cada 
metodología, se puede apreciar en el Anexo N° 4: 
Tabla 1. Validación de expertos 
Fuente: Elaboración propia. 
Expertos 
Metodologías 
SCRUM RUP XP 
Juanita Isabel Cueva Villavicencio 21 11 18 
Romero Valencia Mónica Patricia 19 16 15 
Gálvez Tapia Orleans 35 23 34 




La metodología seleccionada para el desarrollo de una Aplicación Web 
Progresiva para los procesos de facturación en la empresa CONTINENTAL 
TRAVEL S.A.C. será SCRUM por ser una metodología ágil permitiendo ser 
más flexible con respecto a las necesidades del equipo de desarrollo y de 
los clientes. Sin embargo, en el mercado actual, al laborar en una consultora 
de desarrollo de software, las empresas demandan en la entrega rapidez y 
calidad, esta metodología se centra más en ciclos cortos del desarrollo del 
producto que puedan satisfacer la demanda del cliente.  
Metodología seleccionada: SCRUM 
Según Maceda [et al.], define a la metodología SCRUM lo siguiente: 
Un método ágil para generar soporte a la administración que se 
aplica a casi cualquier proyecto. Debido a su uso actualmente es 
más conocido en el desarrollo de software de proyectos. Como 
método ágil, Scrum de manera incremental e iterativa permite el 
desarrollo de software. En Scrum un equipo auto-organizado y 
multifuncional que crea gradualmente en varias iteraciones cortas 
un producto. Se valora el rendimiento del equipo con cada 
iteración, como también el resultado del producto (2015, p.59). 
 
Figura 15. Ciclo de vida de Scrum 
 
 
Asimismo, RA-MA (2015) afirma que: “Cada sprint mantiene una secuencia 
de características diferentes de un ciclo de vida en cascada” (p.34). Por ello 





























• El diseño es continuo, así como la integración durante el desarrollo las 
pruebas: estas actividades son realizadas continuamente a lo largo del 
sprint. Es un ciclo de vida en cascada se realiza de manera secuencial, 
tratándose de compartimientos estancos. 
• El equipo de trabajo: en Scrum el equipo de desarrollo realizan diferentes 
tareas (pruebas, diseño, desarrollo, estimación, etc.), sin que exista una 
especialización, como sucede en el ciclo de vida en cascada. 
• La duración del sprint no puede modificarse: en un proyecto que sigue una 
metodología en cascada se puede extender el tiempo planificado, 
mientras que un sprint no, aunque no se pueda cumplir con las actividades 
planificadas para ese sprint. 
Figura 16. Proceso Scrum 
 
Roles Principales 
SCRUM al ser una metodología ágil, posee una estructura practica en 
relación al equipo de trabajo, por ello según RA-MA (2015), define lo 
siguiente: 
• Product Owner 
Según RA-MA (2015), menciona que “Al representar la voz del cliente se 






















Owner redacta las historias de los usuarios, y luego es colocado en el 
Product Backlog.” (p.112). 
• Scrum Master 
Según RA-MA (2015), menciona que “Es primordial que el grupo logre el 
objetivo del sprint eliminando los obstáculos que lo impiden. El Scrum 
Master asegura que los procesos Scrum sea utilizado como corresponde. 
El Scrum Master es encargado de hacer cumplir las reglas.” (p.112). 
• Scrum Team 
Según RA-MA (2015), menciona que “Para la entrega del producto el 
equipo es responsable. Un equipo pequeño que realice las habilidades 
transversales que son necesarios para el cumplimiento del trabajo 
(diseño, desarrollo, análisis, documentación, pruebas, etc.” (p.112). 
 
Elementos 
Asimismo, según RA-MA (2015) afirma que, durante el desarrollo de la 
metodología, se construye diferentes productos: de las cuales se definen 
como: 
• Product Backlog 
Según RA-MA (2015), menciona que “Las funcionalidades del producto 
es por medio de una “wish list”. Es trabajado por el Product Owner y para 
el negocio son priorizadas las funciones de acuerdo a lo que es menos y 
de más importancia” (p.114). 
• Sprint Backlog 
Según RA-MA (2015), menciona que “son subconjuntos de ítems del 
Product Backlog, seleccionados por el equipo para realizarlo a lo largo del 
Sprint lo que se trabajará. La duración es establecida por el equipo de 
cada Sprint” (p.114).  
• Sprint Planning Meeting o Reuniones 
Según RA-MA (2015), menciona que “al comenzar cada Sprint se ejecuta 
la reunión y es definida en cómo se enfoca el proyecto que vendría a ser 





• Daily Scrum o Stand-up Meeting 
Según RA-MA (2015), menciona que “Durante el periodo de Sprint es una 
reunión breve que es realizado a diario. Individualmente se responde tres 
preguntas: ¿Qué ayuda necesito?, ¿Qué hare hoy?, ¿Qué hice ayer?, El 
Scrum Master debe intentar la solución a los obstáculos y problemas que 
se pueden presentar” (p.114). 
• Sprint Review:  
Según RA-MA (2015), menciona que “el sprint terminado se revisa, con 
una avance tangible y claro para ser presentado al cliente” (p.115). 
• Sprint Retrospective:  
Según RA-MA (2015), menciona que “Los objetivos cumplidos del Sprint 
terminado son revisados por el equipo. Se anota lo malo y lo bueno, para 
que los errores no se vuelvan a repetir. Esta etapa del proceso de 
desarrollo sirve para implementar mejoras” (p.115). 
• Historias de Usuario 
Según Scrum Manager Book(2015), es “una funcionalidad que tiene que 
incorporar un sistema de software, y al implementarse aportará valor al 
cliente.” (parr.3) 
 





























1.4. Formulación del problema 
 
Problema General: 
• ¿De qué manera influye una Aplicación Web Progresiva en el proceso 
de facturación de la empresa Continental Travel S.A.C.? 
Problemas Secundarios: 
• ¿De qué manera influye una Aplicación Web Progresiva en el Nivel de 
incidencias en emisiones para el proceso de facturación de la empresa 
Continental Travel S.A.C.? 
• ¿De qué manera influye una Aplicación Web Progresiva en el Margen de 
Utilidad Operativa para el proceso de facturación de la empresa 
Continental Travel S.A.C.? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El propósito de esta tesis es la implementación de esta tecnología web, que 
permitirá al proceso de facturación tener una mejor gestión de los 
comprobantes de pago electrónicos, permitiéndole ser más rápido y eficaz a 
la hora de procesar los ticket generados por los Agentes de Viajes; con un 
costo más que justificado por su desarrollo este sistema gestionara la 
información de clientes, proveedores, comprobantes de pago, aerolíneas 
entre otros datos relevantes en el proceso de facturación teniendo un control 
adecuado de la información entre las diferentes áreas de la empresa lo 
solicite de manera más rápida y segura permitiendo agilizar el tiempo de 
respuesta para tomar decisiones. 
El presente proyecto hará su aporte en cuatro ámbitos, que serán explicados 
a continuación: 
• Justificación Tecnológica 
En la actualidad, “Estos cambios de los sistemas de información en que 
operan las organizaciones, importantes mejoras son logradas mediante 




ventajas competitivas al implementarlo en las empresas” (Escorsa y 
Valls, 2016, parr.4). 
El desarrollo de la Aplicación Web Progresiva hoy en día es un software 
que va en crecimiento, cambiará la manera en que la compañia 
Continental Travel S.A.C. interactúa en todo momento con sus clientes, 
es decir que será un canal de comunicación directa. 
• Justificación Económica 
Para De Pablos (2015), “el ahorro en costes de recursos humanos es 
provocado por usar sistemas de información, aumento en calidad en 
general, ahorro en la disminución de errores, y en tiempos de 
procesamiento de información” (p.12). 
La empresa Continental Travel S.A.C., es una agencia de viajes que 
procesa información las 24 horas al día y los 7 días de la semana, por 
ello los beneficios económicos serán evidenciados tanto para la empresa  
como para los clientes, que requiere optimizar los tiempos de 
procesamiento de datos, disminuyendo el error humano el cual provoca 
que el comprobante de pago sea anulado o en el peor de los casos sea 
ignorado; el cual el contador realiza un resumen mensual pero si se 
presenta incoherencia, la SUNAT le impone una multa. 
• Justificación Institucional 
Asimismo, según Huidobro sostiene al respecto que:  
En cada mesa de trabajo la PC como el teléfono comparten 
un lugar destacado, entre ellos no existía ninguna relación 
hasta hace poco, muy pronto será una realidad entre ellos por 
la convergencia hacia un único equipo, está empezando a 
aparecer en el mercado gracias a las nuevas aplicaciones y 
que las empresas hacen uso para mejorar el servicio a los 
clientes y su productividad (2015, p.25). 
Por ello, he propuesto el desarrollo de una Aplicación Web Progresiva 




accediendo así a toda la información, no solo a la información que se 
procesa para emitir los comprobantes de pago, además de obtener 
acceso a la información de la clientela o los proveedores como, paquetes 
turísticos, hoteles, vuelos, etc., en diferente lugar y momento, a su vez 
permite, a la empresa mejorar no solo su proceso sino también su 
competitividad y su imagen, de esta forma consolidar su estado en el 
mercado. 
• Justificación Operativa 
Según Cardador (2014) menciona que, “esta amigable interfaz y 
manejable comprensión y manejo, que desempeña de forma cómoda y 
en tiempos de respuesta generando una mayor efectividad” (p.22). 
La implementación de una Aplicación Web Progresiva permitirá controlar 
adecuadamente los tiempos de control y desarrollo, cumpliéndose los 
plazos de objetivos y entrega. También, en las 24 horas del día los 
usuarios tendrán acceso al sistema web y se podrá revisar en el 
trascurso día los comprobantes de información y pago de los servicios, 


















• Una Aplicación Web Progresiva mejora el proceso de facturación de la 




• Una Aplicación Web Progresiva disminuye el nivel de incidencias en 
emisiones en el proceso de facturación de la empresa Continental Travel 
S.A.C. 
 
• Una Aplicación Web Progresiva incrementa el Margen de Utilidad 








• Determinar de qué manera influye una Aplicación Web Progresiva en el 




• Determinar de qué manera influye una Aplicación Web Progresiva en el 
Nivel de incidencias en emisiones en el proceso de facturación de la 
empresa Continental Travel S.A.C. 
• Determinar de qué manera influye una Aplicación Web Progresiva en el 
Margen de Utilidad Operativa en el proceso de facturación de la empresa 




















2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Método de investigación 
Para Cegarra, define método hipotético – deductivo como: 
Busca solucionar los problemas planteados, de manera que lo 
empleamos corrientemente en la la investigación científica como en 
la vida ordinaria, en la que radica en emitir hipótesis al problema 
planteado acerca de las soluciones posibles (2015, pág. 82). 
Para el manejo de datos este método ayudó para poder describirlos y en 
cómo llega a demostrar el objetivo de la investigación, permitiendo demostrar 
mediante valores con una secuencia de pasos los resultados de la 
investigación. 
 
Tipo de Estudio 
Con relación al estudio el autor Lozada (2014), declara que la investigación 
aplicada “es el procedimiento que toma conclusiones genéricas para 
aclaraciones específicas, es decir, se examinara las hipótesis planteadas” 
(p.39). 
Además, Lozada (2014) menciona que: “la investigación aplicada tiene como 
objetivo construir en un conocimiento científico, por lo que se necesita 
desarrollar y profundizar cada vez nuestro conocimiento de la realidad, por 
lo que se pretende obtener contextos cada vez mayores como hipótesis, 
leyes, teorías entre otros” (parr.39). 
Sin embargo, para Arias (2016), nos menciona que la investigación 
experimental: “es un proceso que somete al grupo de individuos o a un 
objeto, a condiciones determinadas (variable independiente), los efectos que 
se producen al observarlo (variable dependiente)” (p.27). 
Se concluye que la presente investigación sigue un tipo Aplicada – 
Experimental, con el objeto de conocer el contexto de la investigación; se 
aplicará una Aplicación Web Progresiva (causa), y con ello analizar la 
influencia en los procesos de facturación (efecto) de la compañia Continental 




Para Hernández [et. al], nos menciona que los diseños pre-experimentales: 
Se caracterizan por tener el grado de control mínimo, por lo que 
administra un determinado tratamiento a un grupo de individuos o 
datos, para con ello se aplica una medición individual o en más 
variables y con el objetivo de observar el nivel grupal en estas 
condiciones propuestas (2014, p.24). 
Para el presente estudio se concluyó en un diseño pre-experimental, ya 
serán medidos los indicadores propuestos en dos diferentes tiempos, por lo 
que se realizara una comparación entre dos diferentes de resultado. 
G = 𝑶𝟏 X 𝑶𝟐 
En dónde:  
O1: Es el proceso de facturación antes de la implementación de la Aplicación 
Web Progresiva en la empresa Continental Travel S.A.C.  
O2: Es el proceso de facturación antes de la implementación de la Aplicación 
Web en la empresa Continental Travel S.A.C. 
X: Variable Independiente: Aplicación Web Progresiva 
G: Grupo Experimental: Pre Test. 
 
2.2. Operacionalización de Variables 
 
2.2.1. Variable Independiente: Aplicación Web Progresiva 
Definición Conceptual: 
Para Microsoft, nos menciona que las aplicaciones web progresivas: 
Progresivamente mejoran con características semejantes a las 
aplicaciones nativas motores de navegador y en plataformas 
compatibles, instalándose desde el hogar la pantalla de inicio, las 
notificaciones push y la asistencia fuera de línea (2018, parr.1). 
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Definición Operacional:  
Es una herramienta tecnológica que al usuario le permite interactuar ya sea 
con o sin conexión a Internet con la página web desde cualquier plataforma, 
permitiéndole gestionar comprobantes de ticket, pago, y demás; para la 
empresa Continental Travel S.A.C. 
2.2.2. Variable Dependiente: Proceso de facturación 
Definición Conceptual: 
Para Catacora (2015), nos menciona que el proceso de facturación “tiene 
como función principal, el de registrar y procesar una serie de actividades 
relacionadas, cuyo objetivo no es solo conservar sino aumentar el número 
de ventas en una empresa” (p.282). 
Definición Operacional: 
En un conjunto de actividades, en la que se desenvuelven procesos las 
cuales son registrados y gestionan todo aquel comprobante de pago que son 
realizados dentro de la compañia Continental Travel S.A.C., en donde se 
relaciona unos con otros en que cada proceso, como se factura, si es 
recibido o son cobrados los servicios en la compañia. 
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Tabla 2. Matriz de Operacionalización de las variables 





























Tabla 3. Matriz de Análisis de Indicadores 











Se analizará la 
cantidad de incidencia 
presentadas respecto 
al total de 











PIE: Porcentaje de incidencias en 
emisiones. 
TA: Total de documentos 
anulados. 





Se analizará la utilidad 
operativa sobre el total 
de ingresos de los 









 ∗ 100 
Dónde: 
MUO: Margen de Utilidad 
Operativa. 
UO: Utilidad Operativa. 





2.3. Población y muestra 
La tesis será desarrollada en la empresa Continental Travel S.A.C., cuyo 
mercado está enfocado en la venta servicios de tipo turístico, el objeto de 
estudio es monitorear la cantidad de comprobante de pago validos 
requeridos para dicho proceso, así como también la comprobante de pago 
que han sido rechazado o anulados. 
 
2.3.1. Población 
Según el autor Tamayo (2014), define como “un conjunto que es finito o 
infinito, constituido de elementos como; seres o cosas, las cuales presentan 
atributos o características similares, las cuales son susceptibles a la 
observación. Por lo que se deduce que existe un universo de familias, 
empresas, instituciones, votantes, automóviles, etc.” (p.176). 
Tabla 4: Matriz de Análisis de la Población 
Población Tiempo Indicador 
151 
comprobantes 




Nivel de Incidencias en Emisiones 
Margen de Utilidad Operativa 
Fuente: Elaboración Propia 
2.3.2. Muestra 
Según Tamayo (2014) afirma que es como “la parte de la población, donde 
se obtiene la información necesaria para poder desarrollar nuestra 
investigación; esta muestra, es representativa sobre una población, a partir 






• n = Tamaño de muestra 
• Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para esta investigación 
• N = Población total del estudio 




















𝑛 = 108.39405 
 
Por lo tanto, de acuerdo a los resultados la medida de la muestra estará 
conformado con una cantidad de 108 comprobantes de pago emitidos 
durante el mes de Mayo de 2019.  
2.3.3. Muestreo 
A partir del análisis de la Población y Muestra de la investigación realizada, 
se concluyó que para la presente tesis se utilizara un muestreo probabilístico, 
de tipo aleatorio simple; además según el autor Valderrama (2015) nos indica 
que “su realización es por medio de un conjunto de variables en la cual se 
escoge al azar las variables u individuos completando el tamaño de la 
muestra previsto” (p.72). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Para Chávez (2016), indica que “son procesos de obtención de información 
empírica permitiendo la evaluación de cada una de las variables de acuerdo 
a la unidad de análisis previstas, con el objetivo de obtener para el estudio 
del problema los datos necesarios […]. Por lo tanto, a partir de ello los 





2.4.1. Técnicas de Recolección de Datos 
 
• Entrevista 
“es definido como la ejecución del cuestionario a un determinado individuo 
con el objetivo de obtener ciertos datos relevantes para un resultado 
establecido.” (Hernández [et. al], 2014, p.38). Que fue realizada al jefe de 
sistemas de la compañia Continental Travel (Anexo 6). 
 
• Fichaje 
“es conocer las fichas en cómo pueden ser usadas en los mecanismos 
plasmados por escrito información importante encontrados en los 
procesos de información y búsqueda, en cualquier momento que se desea 
tener al alcance” (Gavagnin, 2014, pág. 38). Por lo que, esta técnica 
recolectara los datos necesarios para los indicadores que son procesados 
en las facturaciones de la compañia Continental Travel S.A.C. 
 
2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
 
• Ficha de Registro 
Para Gavagnin (2014) afirma que “son mecanismos de la investigación 
documentas que va admitiendo registros de los datos relevantes, que 




Según Mokkink (2014), definen que la validez como “la capacidad que tiene 
un instrumento para realizar su medición de acuerdo a lo que se pretende 
medir y cuál es el objeto de su diseño” (p. 539). 
 
Juicio de expertos para la evaluación del instrumento 
Según Hernández [et. al] (2014) afirman que el juicio de expertos es “la 
sugerencia que ofrecen los profesionales especializados en una disciplina, 
con coordinación de la investigación que se está realizando”. (p.204) 
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Los instrumentos de recopilación de datos utilizados en el estudio “Aplicación 
Web Progresiva para el proceso de facturación de la empresa Continental 
Travel S.A.C.”, mediante juicio de expertos han sido validados, por los 
profesionales especializados tal como se puede observar en la Tabla N° 5 
(ver Anexo 5): 
Tabla 5. Matriz de Resultados del Juicio de Expertos 
Elaboración Propia 
 
De acuerdo Tabla N° 6 se aprecia la Tabla de Rango de validez para los 
instrumentos propuestos; y según las evaluaciones de expertos el 
instrumento para el Nivel de Incidencia en emisiones es elevado ya que el 
82.67% está en el rango de <75% -100%> y el instrumento para el Margen 
de Utilidad Operativa también es alto debido al 82.83% está en el rango de 
<75% - 100%>. 




Según Palella y Martins (2012) afirma que la confiabilidad “tiene por 
definición a la seguridad que el investigador presenta sobre los resultados 
de la medición, es decir como poder sostener que las mediciones realizadas 







Mg. Juanita Isabel Cueva Villavicencio 80.00% 80.00% 
Mg. Romero Valencia Mónica Patricia 88.00% 88.50% 
Mg. Gálvez Tapia Orleans 80.00% 80.00% 
Total 82.67% 82.83% 
Intervalo Nivel 
0 % Nula 
0 – 25 % Muy Baja 
25 – 50 % Regular 
50 – 75 % Aceptable 
75 – 100 % Elevada 
100% Total o Perfecta 
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Método Test – Retest 
Según Aiken, sostiene al respecto que el método Test – Retest: 
El procedimiento test-retest identifica como medición segura a la 
confiabilidad, el estudio es aplicado en dos momentos diferentes 
a una muestra de sujetos y están correlacionadas ambas 
medidas. Lo cual, si es correcta la prueba, muy similares deberán 
ser las medidas y con un coeficiente de confiabilidad es a 1. Si 
cumple estos criterios se aprueba la confiabilidad del test por ser 
indiferente a quien lo empleo, debido a las dimensiones como 
resultado serán las mismas (2014, p. 86 – 87). 
 
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
Asimismo, según Soler sostiene al respecto que:  
Entre dos variables aleatorias cuantitativas es la medición de su 
relación lineal. La escala es independiente de las medidas de las 
variables. Lo cual se define como un índice que se utiliza siempre 
que sean cuantitativas para la calibración del nivel de asociación 
de las variables (Soler, 2015, p. 10). 
 
Tabla 7. Matriz de Análisis del Coeficiente de Correlación de Pearson 
Rango Confiabilidad (Dimensión) 
0,81-1 Muy Alta 
0,61-0,80 Alta 
0,41 -0,60 Media 
0,21 -0,40 Baja 
0-0,20 Muy baja 





Aplicando la Correlación de Pearson sobre el indicador “Nivel de incidencias 
en emisiones” se obtuvo un 0.758; por lo tanto, el nivel de confiabilidad sobre 
el indicador propuesto, es una “Correlación Alta” por lo que se considera 
Aceptable. 
Tabla 8. Resultados SPSS – NIE 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, para el indicador “Margen de Utilidad Operativa” se obtuvo un 
0.804; por lo tanto, el nivel de confiabilidad sobre el indicador propuesto, es 
una “Correlación Alta” por lo que se considera Aceptable. 
Tabla 9. Resultados SPSS – MUO 
 







2.5. Métodos de análisis de datos 
En la tesis el estudio ejecuta y procesa la información adquirida a por medio 
de herramientas de recolección de datos; la cual una vez ya dado el 
procesamiento de los datos se hace uso estadístico para evaluar los 
resultados adquiridos y a partir de ello se plasma la comprobación de las 
hipótesis específicas siendo estadísticamente una herramienta para utilizar 
el IBM SPSS Statistics; con el objetivo de comprobar si la hipótesis es 
correcta de acuerdo a la comparación de los anteriores resultados (Pre Test) 
y posterior (Post Test). 
Pruebas de Normalidad 
Según Vilalta Perdomo (2016) sostiene al respecto que:  
Para demostrar la normalidad por separada de las variables es la 
prueba de Shapiro-Wilk, encargado de conocer el grado de 
correspondencia distribuidos en un conjunto de valores en las 
cuales son las muéstrales y la distribución teórica específica. Es 
basado por el hecho de que la muestra es inferior a 50. Por ello 
se ha realizado observaciones y encuestas (2016, p.43).  
 
2.5.1. Hipótesis de Investigación 
Hipótesis General 
• Hipótesis 𝐇𝟎: La Aplicación Web Progresiva no mejora el proceso de 
facturación de la empresa Continental Travel S.A.C. 
• Hipótesis 𝐇𝒂: La Aplicación Web Progresiva mejora el proceso de 
facturación de la empresa Continental Travel S.A.C. 
Hipótesis Especifica (𝐇𝐄𝟏) 
Una Aplicación Web Progresiva disminuye el nivel de incidencias en 






Definición de Variables: 
𝐍𝐈𝐄𝒂: Nivel de incidencias en emisiones antes de utilizar el Aplicación Web 
Progresiva. 




Hipótesis Nula (𝐇𝟎): La Aplicación Web Progresiva aumenta el nivel de 
incidencias en emisiones para el proceso de facturación de la empresa 
Continental Travel S.A.C. 
 
Se deduce que el indicador sin la Aplicación Web Progresiva es mejor que 
el indicador con la Aplicación Web Progresiva. 
 
Hipótesis Alterna (𝐇𝒂): La Aplicación Web Progresiva reduce el nivel de 
incidencias en emisiones para el proceso de facturación de la empresa 
Continental Travel S.A.C. 
 
Se deduce que el indicador con la Aplicación Web Progresiva es mejor que 
el indicador sin la Aplicación Web Progresiva. 
 
Hipótesis Especifica (𝐇𝐄𝟐) 
Una Aplicación Web Progresiva incrementa el Margen de Utilidad Operativa 




𝐇𝟎 : 𝐍𝐈𝐄𝒅 > 𝐍𝐈𝐄𝒂 
𝐇𝒂 : 𝐍𝐈𝐄𝒅 <= 𝐍𝐈𝐄𝒂 
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Definición de Variables: 
𝐌𝐔𝐎𝒂: Margen de Utilidad Operativa antes de utilizar el Aplicación Web 
Progresiva. 




Hipótesis Nula (𝐇𝟎): La Aplicación Web Progresiva aumenta el Margen de 
Utilidad Operativa para el proceso de facturación de la empresa Continental 
Travel S.A.C. 
 
Se deduce que el indicador sin la Aplicación Web Progresiva es mejor que 
el indicador con la Aplicación Web Progresiva. 
 
Hipótesis Alterna (𝐇𝒂): La Aplicación Web Progresiva disminuye el Margen 
de Utilidad Operativa para el proceso de facturación de la empresa 
Continental Travel S.A.C. 
 
Se deduce que el indicador con la Aplicación Web Progresiva es mejor que 
el indicador sin la Aplicación Web Progresiva. 
 
Estadística (T-Student) 
Se efectuará la prueba T- Student para la validación del pre test y post test 
lo cual permitirá a dos grupos diferentes su evaluación a través de la 
estadística, lo cual permitirá la comparación de la variable en estudio por 
medio de la medición. 
 
 
𝐇𝟎 : 𝐌𝐔𝐎𝒅 > 𝐌𝐔𝐎𝒂 
𝐇𝒂 : 𝐌𝐔𝐎𝒅<= 𝐌𝐔𝐎𝒂 
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    Donde: 
                    = media de la población 
                   = media de la distribución de los datos 
     = tamaño de la muestra 
  = error estándar de la muestra 
 
Región de rechazo 
La región de rechazo es t = tx  
Donde tx es tal que:  
P [t >tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular  
Luego Región de Rechazo: t > tx 
 
Cálculo de la Media: 
 
 








𝒙 ̅ = Media 
𝛿2 = Varianza 
𝑆2 = Desviación Estándar 
𝑋𝑖  = Dato i que está entre (0,n) 
?̅? = Promedio de los datos 




2.6. Aspectos éticos 
El desarrollo de este estudio, como autor me comprometo a ser prudente y 
respetar en la claridad de la consecuencia obtenida y la información brindada 
por la empresa Continental Travel S.A.C.  
Los antecedentes del presente estudio se obtuvieron de la empresa 
Continental Travel S.A.C. para ser procesados sin adulteraciones y de forma 
adecuada, debido son orientados estos datos para los instrumentos, por lo 
que se adjunta la carta de aceptación donde se confirma y autoriza la 
realización del estudio. 
Toda la información del estudio fue citada con autenticidad, respetando la 
propiedad intelectual, reglamentos y lineamientos de la Universidad César 
Vallejo en la construcción de este proyecto de investigación. Además, 
respecto a las revistas, libros y otros documentos que sirvieron como fuente 
de conocimiento, se mantiene a través de las citas textuales y/o referencias 
bibliográficas a través del estándar ISO 690, con el objeto de proteger la 













































3.1. Análisis Descriptivo 
 
INDICADOR N° 1: Nivel de Incidencias en Emisiones  
De acuerdo a la recolección de datos y posteriores resultados sobre el Nivel de 
Incidencias en Emisiones, se observan los resultados descriptivos en la siguiente 
Tabla. 
Tabla 10. Matriz Descriptiva del Indicador Nivel de Incidencias en Emisiones 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
NIE_PRE 15 0,14 0,67 0,3320 0,15086 
NIE_POST 15 0,00 0,33 0,1227 0,09498 
N válido (por lista) 15     
Fuente: Elaboración propia 
Por consiguiente, en la recolección y procesamiento de datos del pre-test el valor 
que se obtuvo es un 15.08%, en cambio en el análisis post-test fue de un 9,49% tal 
como se estima en la Figura N° 18; por lo que esto revela una mayor diferencia 
antes y después de la implementación de una Aplicación Web Progresiva; así 
mismo, se observa que el indicador propuesto tuvo antes una máxima de 67%, y 
después de la implementación de la Aplicación Web Progresiva tuvo un 33%. 
Figura 18. Gráfico del Nivel de Incidencias en Emisiones antes y después de 




INDICADOR 2: Margen de Utilidad Operativo  
De acuerdo a la recolección de datos y posteriores resultados sobre el Margen de 
Utilidad Operativo, se observan los resultados descriptivos en la siguiente Tabla. 
Tabla 11. Matriz Descriptiva del Margen de Utilidad Operativo 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
MUO_PRE 15 3,91 22,49 11,5747 5,32848 
MUO_POST 15 12,39 33,27 20,2827 6,05788 
N válido (por lista) 15     
Fuente: Elaboración propia 
Por consiguiente, en la recolección y procesamiento de datos del pre-test el valor 
que se obtuvo es un 11.57%, en cambio en el análisis post-test fue de un 20.28% 
tal como se estima en la Figura N° 19; por lo que esto revela una mayor diferencia 
antes y después de la implementación de una Aplicación Web Progresiva; así 
mismo, se observa que el indicador propuesto tuvo antes una mínima de 3.91%, y 
después de la implementación de la Aplicación Web Progresiva tuvo un 12.39%. 
Figura 19. Gráfico del Margen de Utilidad Operativa generados antes y después de 




3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Para la realización de las pruebas de normalidad para los indicadores propuestos 
mediante la prueba Shapiro-Wilk, el tamaño de la muestra está constituido por 15 
días de registros de comprobantes de pago a lo largo de un mes. 
INDICADOR N° 1: Nivel de Incidencias en Emisiones 
Tabla 12. Pruebas de Shapiro Wilk sobre el Nivel de Incidencias en Emisiones 
Prueba de Normalidad : Shapiro Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
NIE_PRE ,936 15 ,332 
NIE_POST ,909 15 ,129 
N válido (por lista)  
Fuente: Elaboración propia 
Por consiguiente, de acuerdo al análisis de la Tabla N° 12, se obtuvo lo siguiente: 
- De acuerdo, a los resultados del método pre-test fue de un 0,332, cuyo valor es 
mayor que un 0.05, lo cual revela que el indicador propuesto presenta una 
distribución normal.  
- Asimismo, según los resultados del método post -test fue de un 0,129, siendo un 
valor mayor que un 0.05, lo cual revela que el indicador propuesto se distribuye 
normalmente.  




Figura 21. Histograma del Post-Test: Nivel de Incidencias en Emisiones 
 
 
INDICADOR N° 2: Margen de Utilidad Operativa 
Tabla 13. Pruebas de Shapiro Wilk del Margen de Utilidad Operativa 
Prueba de Normalidad : Shapiro Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
MUO_PRE ,907 15 ,122 
MUO_POST ,950 15 ,524 
N válido (por lista)  
Fuente: Elaboración propia 
 
Por consiguiente, de acuerdo al análisis de la Tabla N° 13, se obtuvo lo siguiente: 
- De acuerdo, a los resultados del método pre-test fue de un 0,122, cuyo valor es 
mayor que un 0.05, lo cual revela que el indicador presenta una distribución 
normal.  
- Asimismo, según los resultados del método post-test fue de un 0,524, siendo un 





Figura 22. Histograma del Pre-Test: Margen de Utilidad Operativa 
 
 








3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación N° 1 
• H1: Una Aplicación Web Progresiva disminuye el Nivel de Incidencias en 
Emisiones en el proceso de Facturacion de la empresa Continental Travel 
S.A.C 
Definiciones de variables 
NIEa: El Nivel de Incidencias en Emisiones antes de utilizar el sistema.  
NIEd: El Nivel de Incidencias en Emisiones después de utilizar el sistema. 
 
Hipótesis Estadísticas 
H0: Una Aplicación Web Progresiva no incrementa el Nivel de Incidencias en 
Emisiones en el proceso de Facturacion de la empresa Continental Travel S.A.C 
H0: NIEa >= NIEd 
HA: Una Aplicación Web Progresiva incrementa Nivel de Incidencias en Emisiones 
en el proceso de Facturacion de la empresa Continental Travel S.A.C 
H0: NIEa <= NIEd 




Por consiguiente, se concluye que el indicador con la Aplicación Web Progresiva 
es mejor que el indicador sin la Aplicación Web Progresiva; asimismo se observa 
un descenso en la Figura N° 24, por lo que indica que el indicador propuesto en el 
análisis del Pre-Test, obtuvo un 33.20% y posteriormente en el Post-Test desciende 
a un 12.27%. 
Tabla 14. Pruebas de T-Student del Nivel de Incidencias en Emisiones 
Prueba T-Student 
 Desviación Media t gl Sig.(bilateral) 
NIE_PRE – NIE_POST 0,160778 
0,3320 
5,043 14 0.00 
0,1227 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, en el resultado de contraste de la hipótesis propuesta se aplicó la 
Prueba T-Student, donde el valor de T contraste es de 5,043, indicando que es 
notoriamente menor que 1.7613 de acuerdo a la clasificación T-Student. 
Análisis T-Student del Nivel de Incidencias en Emisiones 
           x – u 
         S / √n 
   0,3320 – 0,122667 
  0,160778 √15 
   0,3320 – 0,122667 
  0,160778 / 3,872983 
  0,209333 
  0,04151 
  5.04295 
 
En suma, al análisis de los resultados se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna con un 95% de confianza, y el valor obtenido Tc se posiciona en 
la zona de rechazo como los indica la Figura N° 25; se concluye que la Aplicación 
Web Progresiva disminuye el Nivel de Incidencias en Emisiones en el Proceso de 









Figura 25. Grafica T-Student – Nivel de Incidencias en Emisiones 
 
 
Hipótesis de Investigación N° 2 
• H1: Una Aplicación Web Progresiva incrementa el Margen de Utilidad Operativa 
en el proceso de Facturacion de la empresa Continental Travel S.A.C 
Definiciones de variables:  
MUOa: El Margen de Utilidad Operativa antes de utilizar el sistema.  
MUOd: El Margen de Utilidad Operativa en después de utilizar el sistema. 
 
Hipótesis Estadísticas: 
H0: Una Aplicación Web Progresiva no incrementa el Margen de Utilidad Operativa 
en el proceso de Facturacion de la empresa Continental Travel S.A.C 
H0: NIEa >= NIEd 
Ha: Una Aplicación Web Progresiva incrementa el Margen de Utilidad Operativa en 
el proceso de Facturacion de la empresa Continental Travel S.A.C 







Figura 26: Grafico Comparativo - Margen de Utilidad Operativa 
 
Por consiguiente, se concluye que el indicador con la Aplicación Web Progresiva 
es mejor que el indicador sin la Aplicación Web Progresiva; asimismo se observa 
un ascenso en la Figura N° 26, por lo que indica que el indicador propuesto en el 
análisis del Pre-Test, obtuvo un 11.57% y posteriormente en el Post-Test asciende 
a un 20.28%. 
Tabla 15. Pruebas de T-Student del Margen de Utilidad Operativa 
Prueba T-Student 
 Desviación Media t gl Sig.(bilateral) 
MUO_PRE – MUO_POST 6,39942 
11,5747 
-5,270 14 0.000 
20,2827 
Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, en el resultado de contraste de la hipótesis propuesta se aplicó la 
Prueba T-Student, donde el valor de T contraste es de -5,270, lo cual indica que es 






Análisis T-Student del Nivel de Incidencias en Emisiones 
           x – u 
         S / √n 
   11,5747 – 20,2827 
  6,39942 √15 
   11,5747 – 20,2827 
  6,39942 / 3,872983 
  -8,708 
  1,6523 
  -5.27022 
 
En suma, al análisis de los resultados se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna con un 95% de confianza, y el valor Tc obtenido se posiciona en 
la zona de rechazo como los indica la Figura N° 27; se concluye que la Aplicación 
Web Progresiva incrementa el Margen de Utilidad Operativa en el Proceso de 
Facturacion de la empresa Continental Travel S.A.C. 
 












































De acuerdo a la investigación propuesta, la Aplicación Web Progresiva tuvo como 
resultado el descenso del Nivel de Incidencias en emisiones en el Proceso de 
Facturacion de un 33,20% a un 12.27%, lo que representa una disminución de 
20.93%.  
 
Asimismo, Navarro Theany, en la investigación denominada “Sistema de 
facturación electrónica para la gestión de comprobantes de pago basado en 
ISO/IEC19845:2015 en Acgenesys S.A.C.”, se concluyó que la aplicación de un 
Sistema Web disminuyo la Tasa de entregas incompletas de 45.13% a un 19.97%. 
 
Además, la Aplicación Web Progresiva tuvo como resultado el aumento en el 
Margen de Utilidad Operativa en el Proceso de Facturacion de 11,57% a obtener 
un 20.28%, lo que representa a un crecimiento de 8,71%.  
 
Asimismo, Araujo Andrés, en su presente investigación denominada “Sistema Web 
para el proceso comercial en la empresa Equisoft Perú S.A.C”, se determinó que la 
aplicación de un Sistema Web incrementó el Índice de Efectividad de Cotizaciones 
aumento de 12.62% a un 37,7 % de lo que equivale a un crecimiento de 25.08%. 
 
Por consiguiente, según los resultados se comprueba que el uso de la Aplicación 
Web Progresiva como herramienta tecnológica, mejora el proceso de facturación 
en la empresa Continental Travel S.A.C. logrando disminuir el Nivel de Incidencias 










































PRIMERO: La Aplicación Web Progresiva disminuyó el Nivel de Incidencias en 
Emisiones en 20,93%. Teniendo inicialmente un 33,20% y posteriormente un 
12,27%; además en el análisis de resultado sobre la hipótesis se realizó la 
aplicación de una Prueba TStudent, donde se alcanzó un valor de T contraste de 
5,043, el cual es claramente mayor que la región de rechazo de 1.7613. Por 
consiguiente, en el Proceso de Facturacion se afirma que una Aplicación Web 
Progresiva disminuyó el Nivel de Incidencias en Emisiones.  
 
SEGUNDO: La Aplicación Web Progresiva incremento el Margen de Utilidad 
Operativa en 8,71%. Teniendo inicialmente un 11,57% y posteriormente un 20,28%; 
además en el análisis de resultado sobre la hipótesis se realizó la aplicación de una 
Prueba TStudent, donde se alcanzó un valor de T contraste de -5,270, lo cual es 
menor que la región de rechazo de -1.7613. Por consiguiente, en el Proceso de 
Facturacion se afirma que una Aplicación Web Progresiva incremento el Margen de 
Utilidad Operativa. 
 
TERCERO: Por último, se concluyó que a partir de los resultados obtenidos de los  
indicadores propuestos, la influencia de la Aplicación Web Progresiva mejora el 













































Para incentivar el continuo desarrollo del instrumento y contexto de la investigación 
del presente proyecto, se propone las recomendaciones siguientes: 
- Es imperativo recibir las capacitaciones en relación uso apropiado de la 
Aplicación PWA a todo personal implicado al uso del software propuesto en el 
presente proyecto. 
- En cuanto a el software propuesto, se recomienda a largo plazo, mejorar la 
Aplicación PWA mediante versiones que apliquen actualizaciones sobre mejoras 
y/o mantenimiento del software; así también como procesos relacionados a la 
gestión de comprobantes de pago. 
Finalmente, recomendamos ejecutar investigaciones relacionadas a la 
investigación propuesta, que conlleven a la mejora del proceso que involucra la 
gestión del comprobante de pago como los procesos de venta y la Generación de 
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Anexo N° 5: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento de Investigación 
 













Anexo N° 5: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento de Investigación 
 










































































































































Metodología de desarrollo de Software del Proyecto de Investigación 
 
1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 
1.1. Fundamentación 
Esta documentación refiere la ejecución de la metodología ágil denominada SCRUM; esto 
nos permitirá responder a los cambios y las necesidades y así tomar mejores decisiones y 
no tener problemas a largo plazo con SUNAT como prueba de envío y recepción de 
comprobantes de pagos electrónicos. 
El proyecto se basa en la metodología SCRUM, porque se adapta mejor a la forma en que 
trabaja la empresa, en la que se cumplen las historias de usuarios establecidas por la 
metodología; también incluirá los sprints necesarios, que nos proporcionarán una visión 
general de todos los procesos. 
 
Alcance de la Metodología 
Considerando lo que se analizó en cada uno de los objetivos específicos, se considera 
apropiado que en el proyecto propuesto logre los objetivos prioritarios: 
• El sistema podrá generar cada comprobante de pago emitido por BackOffice, en función 
de las ventas generadas en el día. 
• El sistema permite registrar el tipo de cambio del día. 
• El sistema admitirá la remisión y recepción de XML para rastrear los movimientos de los 
comprobantes electrónicos generados. 
• El sistema permite el envío, recepción y cancelación de los comprobantes electrónicos, 
evitando así inconvenientes posteriores. 
• El sistema proporciona informes de cada tipo de recibo de pago, así como informes 
mensuales. 
 
Posteriormente, debe tenerse en cuenta que durante el avance del software y el 






1.2. Roles de la Metodología 









2. ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL PRODUCTO 
2.1. Historias de Usuario 
A continuación, se describe los requerimientos que el usuario necesita para con el sistema, 
discutidas con el Product Owner en las reuniones anteriores. 










































































2.2. Product Backlog 





























2.3. Planeamiento del Sprint 
2.3.1. Sprint Backlog 

















































3. DESARROLLO DEL SPRINT 
3.1. Desarrollo del Sprint 0 
















SP 0.1: Diseño de Casos de Uso del Sistema 
Caso de Uso – Extranet 
Figura 2: Diagrama de Caso de Uso de Extranet 
 
Caso de Uso – Intranet 








































Caso de Uso – Intranet – Administrador 
Figura 4: Caso de Uso del Administrador 
 
Caso de Uso – Intranet – Cliente 








































Caso de Uso – Intranet – Contador 
Figura 6: Caso de Uso del Contador – Parte 1 
 
Caso de Uso del Usuario 

























































SP 0.2: Diseño de la Base de Datos 









SP 0.3: Desarrollo del Diccionario de Datos 
La Aplicación Web Progresiva para el proceso de facturación consta de 25 tablas, las 
cuales detallare en las siguientes tablas. 
 





























































































































































































































SP 0.3: Diseño de Prototipos del sistema 
Para la presentación de la Aplicación Web Progresiva al Product Owner, se preparó una 
serie de prototipos del software propuesto; con el fin de obtener su visto bueno e inicie el 
proceso de desarrollo del software propuesto, además de corregir e implementar las 
observaciones del software presentadas en la reunión. 
 
Figura 9: Vista Principal del Sistema 
 
 
Figura 10: Login del Sistema 
 
 






Figura 12: Vista Editar Usuario 
 
 












Figura 14: Vista Lista de Tipo de Cambio 
 
 
Figura 15: Vista Lista de Moneda 
 
 







Figura 17: Vista Lista de Producto 
 
 










































































RF01: El sistema debe permitir la autenticación del usuario utilizando un nombre de 
usuario y contraseña. 
 










Figura 28: Estructura del Código Parte 2 – Modulo Logueo 
 
 
Figura 29: Estructura del Código Parte 3 – Modulo Logueo 
 
 
RNF01: El acceso al sistema solo será para los usuarios registrados 
 






RNF06: El sistema posee mensajes de errores informativos y orientados al usuario 
 




RNF07: El sistema posee un diseño responsive con la finalidad de garantizar que la 
aplicación se adapte a cualquier dispositivo 
 




































GRÁFICA DE BURN DOWN – SPRINT 0 





















ACTA DE PLANIFICACION SPRINT N° 0 
 






ACTA DE REUNION SPRINT N° 0 
 






3.2. Desarrollo del Sprint 1 




RF02. El sistema debe permitir enumerar, registrar, modificar y eliminar usuarios para 
gestionar el proceso de facturación electrónica. 
• Modulo Usuario – Operación Listar 







Figura 41: Estructura de Código – Vista Modulo Usuario – Listar Parte 1 
 
 









Figura 43: Estructura de Código – Vista Modulo Usuario – Listar Parte 3 
 
 
Figura 44: Estructura de Código – Controlador Modulo – Usuario Parte 1 
 
 








• Modulo Usuario – Operación Registrar 
 
Figura 46: Vista Modulo Usuario – Operación Registrar 
 
 





























Figura 50: Estructura de Código – Controlador Modulo Usuario – Registrar Parte 3 
 
 
• Modulo Usuario – Operación Modificar 
 






















• Modulo Usuario – Operación Cambiar Contraseña 
 
Figura 54: Vista Modulo Usuario – Operación Cambiar Contraseña 
 
 










Figura 56: Estructura de Código – Controlador Modulo Usuario – Cambiar Contraseña 
 
 
• RF02: Modulo Usuario – Operación Gestionar Accesos 
 














Figura 58: Estructura de Código – Vista Modulo Usuario – Gestionar Accesos 
 
 












• RF02: Modulo Usuario – Operación Eliminar 
 
Figura 60: Vista Modulo Usuario – Operación Eliminar 
 
 
Figura 61: Estructura de Código – Vista Modulo Usuario - Eliminar 
 
 







RF03: El sistema debe permitir listar y modificar los clientes relacionados al 
comprobante de pago electrónico emitido. 
• Modulo Cliente – Operación Listar 
 















Figura 65: Estructura de Código – Vista Modulo Cliente – Lista Parte 2 
 
 
Figura 66: Estructura de Código – Controlador Modulo Cliente – Listar Parte 1 
 
 








• Modulo Cliente – Operación Modificar 
 
Figura 68: Vista Modulo Cliente – Operación Modificar 
 
 




























RF04: El sistema debe permitir listar, modificar los datos de la empresa que emitirá 
la facturación electrónica. 
• Modulo Empresa – Operación Listar 












Figura 74: Estructura de Código – Vista Modulo Empresa – Listar Parte 2 
 
 
















• Modulo Empresa – Operación Modificar 




























RF05: El sistema debe permitir listar y modificar los productos relacionados al 
comprobante de pago electrónico emitido. 
• Modulo Productos – Operación Listar 




























• Modulo Productos – Operación Modificar 
 



























RF06: El sistema debe permitir listar, registrar y modificar tipo de cambio a la fecha 
a emitir. 
• Modulo Tipo de Cambio – Operación Listar 
 
Figura 88: Vista Modulo Tipo de Cambio – Operación Listar 
 
 


























• Modulo Tipo de Cambio – Operación Registrar 
 























• Modulo Tipo de Cambio – Operación Modificar 
 
Figura 96: Vista Modulo Tipo de Cambio – Operación Modificar 
 
 












Figura 98: Estructura de Código – Vista Modulo Tipo de Cambio – Modificar Parte 2 
 
 











RF07: El sistema debe permitir listar, registrar y modificar moneda a emitir según el 
comprobante de pago electrónico generado. 
• Modulo Moneda – Operación Listar 
 
Figura 100: Vista Modulo Moneda – Operación Listar 
 
 




















Figura 104: Estructura de Código Controlador Modulo Moneda – Listar 
 
 
• Modulo Moneda – Operación Registrar 
 


























• Modulo Moneda – Operación Modificar 
 































GRÁFICA DE BURN DOWN – SPRINT 1 
 


















ACTA DE PLANIFICACION SPRINT N° 1 
 







ACTA REUNION SPRINT N° 1 
 






3.3. Desarrollo del Sprint 2 







RF08: El sistema permitirá filtrar los comprobantes de pago de acuerdo a la fecha de 
emisión, cliente, tipo de comprobante, estado, serie y numero de comprobante.  
 














Figura 117: Estructura de Pago – Vista Modulo Comprobantes de Pago – Filtrar Parte 2 
 
 








Figura 119: Estructura de Código – Controlador Modulo Cmpte. de Pago – Filtrar Parte 1 
 
 









RF12: El sistema permitirá enviar un XML y un reporte del comprobante de pago 
electrónico al Cliente, para su posterior confirmación. 
 
Figura 121: Vista Modulo Comprobantes de Pago – Operación Enviar Correo Electrónico 
 
 
Figura 122: Estructura de Código – Vista Modulo C.P. – Enviar Correo E. 
 
 




































RF15: El sistema permitirá filtrar los cierres diarios generados en el día, mediante un 
filtro de fecha de emisión y estado del comprobante. 
 
Figura 126: Vista Modulo Cierre Comprobantes – Operación Filtrar 
 
 







Figura 128: Estructura de Código – Vista Modulo Cierre Comprobantes – Filtrar Parte 2 
 
 










RF19: El sistema permitirá listar los comprobantes de pago electrónicos relacionados 
a la factura que hayan sido anulados anteriormente, mediante un filtro de fecha de 
emisión y estado. 
 
Figura 130: Vista Modulo Anulación Comprobante – Operación Filtrar 
 
 
























RF22: El sistema permitirá listar un historial de los comprobantes de pago 
electrónicos generados en el BackOffice. 
 
Figura 134: Vista Modulo Sincronizador Origen – Operación Filtrar 
 
 








Figura 136: Estructura de Código – Controlador Modulo Sincronizador Origen – Filtrar 
 
 
RF23: El sistema permitirá obtener información de un comprobante de pago 
electrónico generado en el BackOffice:. 
 













Figura 138: Estructura de Código – Vista Modulo S:O: – Obtener Información 
 
 
RF24: El sistema permitirá listar un historial de los comprobantes de pago 
electrónicos enviados a la SUNAT. 
 








Figura 140: Estructura de Código – Vista Modulo Sincronizador Sunat – Filtrar 
 
 








RF25: El sistema permitirá obtener información sobre el estado de un comprobante 
de pago electrónico enviado a la SUNAT. 
 
Figura 142: Vista Modulo Sincronizador Sunat – Obtener Información 
 
 











RF28: El sistema permitirá descargar los XML generados de los comprobantes de 
pago electrónicos: 
 
Figura 144: Vista Modulo Comprobantes de Pago – Operación Descarga XML 
 
 






















Figura 146: Estructura de Código – Controlador C:P: – Descargar XML Parte 1 
 
 











RF29: El sistema permitirá exportar la información a un archivo de tipo Excel, que 
contengan datos de los comprobantes de pago electrónicos de acuerdo al filtro 
propuesto. 
 
Figura 148: Vista Modulo Comprobantes de Pago- Operación Descargar Formato Excel 
 
 




















RF30: El sistema permitirá descargar de manera masiva los XML y los reportes de 
cada uno de los comprobantes de pago electrónico emitidos. 
 




























RF38: Solo el usuario no registrado podrá consultarla emisión de los comprobantes 
electrónicos si cumple los filtros de número de serie, numero de documento, RUC 
del Cliente, fecha de emisión y monto total del comprobante. 
 
Figura 154: Vista Modulo Buscar Comprobante – Operación Buscar 
 
 







Figura 156: Estructura de Código – Vista Modulo Buscar Comprobante – Buscar Parte 2 
 
 








GRÁFICA DE BURN DOWN – SPRINT 2 
 






















ACTA DE PLANIFICACION SPRINT N° 2 
 







ACTA DE REUNION SPRINT N° 2 
 







3.4. Desarrollo del Sprint 3 












RF09: El sistema permitirá generar un XML y enviar un comprobante de pago 
electrónico a la SUNAT. 
 
Figura 161: Vista Modulo Reprocesar CPE – Operación Enviar XML 
 
 
Figura 162: Estructura de Código – Vista Modulo Reprocesar CPE – Enviar XML 
 
 







RF10: El sistema permitirá recepcionar el XML de respuesta por parte de la SUNAT e 
interpretar su estado actual. 
 
Figura 164: Vista Modulo Reprocesar CPE – Operación Recepción XML 
 
 
Figura 165: Estructura de Código – Vista Modulo Reprocesar CPE – Recepcionar XML 
 
 








RF14: El sistema permitirá anular los comprobantes de pago electrónicos emitidos, 
y enviar un XML de anulación a la SUNAT. 
 
Figura 167: Vista Modulo Reprocesar CPE – Operación Anular Comprobante 
 
 
Figura 168: Estructura de Código – Vista Reprocesar CPE – Anular Comprobante 
 
 







RF16: El sistema permitirá generar un XML y enviar un nuevo cierre diario de los 
comprobantes de pago relacionados a la Boleta, para su posterior registro en la 
SUNAT. 
 
Figura 170: Vista Modulo Resumen Diario- Operación Enviar XML 
 
 
Figura 171: Estructura de Código – Vista Modulo Resumen Diario – Enviar XML Parte 1 
 
 
Figura 172: Estructura de Código – Vista Modulo Resumen Diario – Enviar XML Parte 2 
 
 























RF17: El sistema permitirá obtener un XML de respuesta del cierre diario de los 
comprobantes de pago electrónicos relacionados a la Boleta, para sus posteriores 
validaciones. 
 
Figura 174: Vista Resumen Diario – Operación Obtener Respuesta XML 
 
 










RF18: El sistema permitirá reenviar el XML de un cierre diario de los comprobantes 
de pago electrónicos relacionados a la Boleta, para su posterior registro en la SUNAT. 
 
Figura 177: Vista Modulo Resumen Diario – Operación Reenviar XML 
 
 
Figura 178: Estructura de Código – Vista Modulo Resumen Diario – Reenviar XML 
 
 







RF20: El Sistema permitirá obtener el XML de envió de un comprobante de pago 
electrónico anulado anteriormente. 
 
Figura 180: Vista Modulo Resumen Anulación – Operación Obtener XML Envió 
 
 
Figura 181: Estructura de Código – Vista Modulo Resumen Anulación – Obtener XML Envió 
 
 




















RF21: El Sistema permitirá obtener XML de respuesta de un comprobante de pago 
electrónico anulado anteriormente. 
 
Figura 183: Vista Modulo Resumen Anulaciones – Operación Obtener XML Respuesta 
 
 
Figura 184: Estructura de Código – Vista Modulo R:A: – Obtener XML Respuesta 
 
 


















GRÁFICA DE BURN DOWN – SPRINT 3 
 
















ACTA DE PLANIFICACION SPRINT N° 3 
 






ACTA DE REUNION SPRINT N° 3 







3.5. Desarrollo del Sprint 4 














RF11. El Sistema permitirá generar un reporte individual por cada comprobante de 
pago electrónico generado. 
 
Figura 189: Vista Modulo Comprobantes de Pago – Operación Reporte 
 
 







Figura 191: Estructura de Código – Vista Modulo Comprobantes de Pago – Reporte 
 
 
Figura 192: Estructura de Código – Controlador Comprobantes de Pago – Reporte 
 
 
RF26: El sistema permitirá generar reportes mensuales de los comprobantes de pago 
electrónicos anulados. 
 







Figura 194: Vista Modulo Comprobantes Anulados – Reporte 
 
 
Figura 195: Estructura de Código – Vista Modulo C: Anulados – Reporte Parte 1 
 
 
Figura 196: Estructura de Código – Vista Modulo C: Anulados – Reporte Parte 2 
 
 







RF27: El sistema permitirá generar reportes mensuales de los cierres diarios 
generados de acuerdo comprobantes de pago electrónicos emitidos durante el día. 
 
Figura 198: Vista Modulo Cierre Comprobantes – Operación Reporte 
 
 
Figura 199: Vista Modulo Cierre Comprobantes – Reporte 
 
 































RF31: El sistema permitirá generar, descargar e imprimir reportes en el Módulo 
Cliente.  
 
Figura 202: Vista Modulo Cliente – Operación Reporte 
 
 
Figura 203: Vista Modulo Clientes – Reporte 
 
 







Figura 205: Estructura de Código – Controlador Modulo Cliente – Reporte 
 
 
RF32: El sistema permitirá generar, descargar e imprimir reportes en el Módulo 
Producto.  
 
Figura 206: Vista Modulo Productos – Operación Reporte 
 
 















RF33: El sistema permitirá generar, descargar e imprimir reportes en el Módulo Tipo 
Cambio.  
 
Figura 210: Vista Modulo Tipo Cambio – Operación Reporte 
 
 







igura 212: Estructura de Código – Vista Modulo Tipo Cambio - Reporte 
 
 
Figura 213: Estructura de Código – Controlador Modulo Tipo Cambio - Reporte 
 
 
RF34: El sistema permitirá generar, descargar e imprimir reportes en el Módulo 
Moneda.  
 
Figura 214: Vista Modulo Moneda – Operación Reporte 
 
 







Figura 216: Estructura de Código – Vista Modulo Moneda - Reporte 
 
 
Figura 217: Estructura de Código – Controlador Modulo Moneda - Reporte 
 
 
RF35: El sistema permitirá generar, descargar e imprimir reportes en el Módulo 
Usuario:  
Figura 218: Vista Modulo Usuario – Operación Reporte 
 
 







Figura 220: Estructura de Código – Vista Modulo Usuario - Reporte 
 
 


























RF36: El sistema permitirá generar reportes en base al indicador Nivel de incidencias 
en emisiones. 
 
Figura 222: Vista Modulo Resumen Contable – Operación NIE 
 
 








Figura 224: Estructura de Código – Vista Modulo Resumen Contable - NIE 
 
 








RF37: El sistema permitirá generar reportes en base al Margen de Utilidad Operativa. 
 
Figura 226: Vista Modulo Resumen Contable –Operación MUO 
 
 







Figura 228: Estructura de Código – Vista Modulo Resumen Contable - MUO 
 
 







GRÁFICA DE BURN DOWN – SPRINT 4 
 
































ACTA DE PLANIFICACION SPRINT N° 4 
 







ACTA DE REUNION DEL SPRINT N° 4 
 
Figura 232: Acta de Sprint N° 4 
 
 
